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El Excmo. 8r. D. Cosme Blanco Herrera. D E I i * i r v o » representac ión seleat,a de l a r e g i ó n , 8¿)bre qulti es ta D i i pu tae lón n o puedie o a n t r n u a r todo de ins más d i rec tamente l i gadas a l ¿pro- pnea tando a s i s t e n c i a m é d i c a a l a s pe rso -
yéc ia , y f unc iona r en seguida, p a r a preca- ñ a s m o r d i d a s p o r p e r r o s (h id ró fobos , p o r 
ver y d i r i g i r todos los pun tos c o m p r é n s i - : t r a t a r s e de u n s e r v i c i o q u e l a l e g i s l a c i ó n 
Poco o n a d a nuevo podré dec i r a p ropó-
s i to de l m a g n o proyec to d e l pan tano , y a 
que prest ig iosas p l u m a s se h a n ocupado de 
é l abarcando los d i s t i n tos aspectos y p ro -
b lemas a reso lver , que presenta y enc ie r ra ; 
pero , no obstante, m o v i d o po r m i a m o r a 
l a « t ier ruca», y el deseo de eng randec im ien -
to pa t r i o , s iento l a neces idad de ex te r i o r i -
zar m i o p i n i ó n . 
No haré h i ncap ié en cuanto afecta a los 
p rob lemas mora les , que h a de establecer l a 
desapar i c ión de unas cuantas aldeas, cuyos 
moradores se v e r á n lanzados a segu i r las 
or ien tac iones de u n a v ida , acaso, más d i f í -
c i l y desagradable , a u n s iendo más cómoda 
y rega lona ; no ha ré cuantas cons iderac io-
nes se me o c u r r e n de l a par te sen t imen ta l 
que el lo tenga. L a fue rza de l a neces idad, 
e l p rogreso, e l m e j o r a m i e n t o de los más , 
se i m p o n d r á hac iendo que los menos sea-
mos sacr l f lcados. E n toda con t ienda de este 
jaez, ha de haber v í c t imas y p r i v i l eg i ados . 
E l p royecto , ante l a conven ienc ia recono-
c i d í s i m a de vastas reg iones agr íco las e i n -
dus t r ia les , que h a n de gozar las car ic ias 
b ienhechoras de sus p rod ig iosas i n f l u e n -
cias, y l abo ran incansables por ve r le con 
v e r t i d o en rea l i dad , no h a de permanecer 
estac ionado, s i los c a m p u r r i a n o s ab ier ta-
mente l legásemos a hacer le obs t rucc ión . No 
es es^ e l c a m i n o ; no será ta l nuestro de f in i -
t i v o acuerdo. L a sensatez h a de p res id i r 
nuest ros de f in i t i vas actos. Seremos sensa-
tos, p rudentes , y tendremos seren idad de 
j u i c i o p a r a saber mi t rar esta i n te resan t í s ima 
cuesión. 
Nuestros Gobiernos, apoyados, seguramen-
te, p o r u n a op in i ón numerosa , y secundados 
en todo ins tan te por los aragoneses, tena-
ees y fuer tes en sus asp i rac iones de me jo ra -
m ien to , no h a b r í a n de pa ra r mientes en las 
negat ivas que opus ié ramos, n i en l a a c t i t u d 
f r ancamen te hos t i l en que pud ié ramos co-
locarnos . L a l ucha de lo g rande con lo pe-
P a r a los achaques sent imenta les , que n a z - ' q u e ñ o . l a d e s p r o p o n i ó n do los medios , u n a 
can a l ser conver t i do en inmenso lago lo 
que fué c a m p i ñ a de amores a ldeanos, con 
B U S leyendas y su pasado de u n a v i d a co-
p iosa en pasajes í n t imos , que se m e t i e r o n 
a l m a adent ro de las generac iones, p a r a ser 
esp í r i t u la ten te de sus v idas ; p a r a todo lo 
que n o es m a t e r i a l i s m o y recons t i t uc ión 
económica , n o h a b r á compensaciones bas-
tantes. Y estos achaques, de s ingu la res efec-
tos, h a n de tenerse en cuen ta . P o d r í a m o s 
desprec ia r los si en nuest ro esp í r i tu d o m i n a -
sen esas decis iones f r ías y ' c a l c u l a d a s de los 
que, ava ramen te , sólo p a r a e l ag io v i v e n . 
Nosotros a u n no somos lo suf ic ientemente 
financieros, n i es tamos deb idamente d ls -
puestos, p a r a aca l l a r estos resp i ros bel los 
de l esp í r i t u do l i do . 
Desaparec ida u n a par te de Campóo, poj* 
los efectos del pan tano , y r e m o v i d a la v ida 
de toda la comarca , po r sus i n f l u j os , t a l 
vez los c a m p u r r i a n o s de h o y no serán fe-
l ices en l a n u e v a ex is tenc ia que se i m p o n -
ga. L o nuevo es l ucha ; l u c h a r no s iempre 
es l o g r a r l a v i c t o r i a . Pa ra l u c h a r h a n de 
c o n c u r r i r e lementos educat ivos que. q u i -
zás, n o sean p a t r i m o n i o del carácter cam-
p u r r i a n o , f o r m a d o en l a p e n u m b r a de las 
n ieb las gr ises, y en la r u t i n a de su v i d a , 
f a l t a de las ans ias de los nuevos derrote-
ros. 
Sabido tengo que el p royec to de pan f ímo 
nos t rae sacr i f i c ios impagab les , en cut tnto 
a l o rden m o r a l se re f iere; pero el lo ha de 
pesar en el á n i m o de los benef ic iados, y no 
se rán parcas n i r u i nes sus dád ivas y consi -
derac iones, cuando l legue el m o m e n t o de 
j us t i p rec ia r los daííos mate r ia les . 
C a m p ó o h a de hacer u n esfuerzo de vo-
l u n t a d d ispon iéndose al sacr i f i c io , enfocan-
do las razones y los mér i t os que de él se 
de r i ven , p a r a que l a esplendidez y l a p rev i -1 
s i ón co r respondan a s u a l t r u i s m o , a la va-1 
l l osa apo r tac i ón de bienes que o torgue en 
vez en tab lada l a con t ienda , t rae r ía la der ro-
ta p a r a nosotros, con todas las fata les con-
secuencias que suelen impone r los vence-
dores que, por l a fuerza , hub ie ron de lo-
g r a r aque l lo que no cons igu ie ron con sus 
reque r im ien tos y so l ic i tudes amigab les . L a 
cuest ión no debe s u f r i r d is locaciones n i des-
víos de n i n g u n a índo le ; nosotros no hemos 
de caer en l a ten tac ión de c ier tos qu i j o t i s -
mos n i a f e r r a m o s en el regazo de u n a idea 
de abso lu to reg iona l i smo , que s iempre ema-
n a r á protestas h i j a s de rebeldes sen t im ien -
tos. Creamos que el pan tano se ha rá . E l pro-
b l e m a h a y que rec ib i r le con expec tac ión ; 
m i r a r l e s i queré is como u n m a l i nev i t ab le 
p a r a Campóo, y como un b ien i n d u d a b l e pa-
r a l a nac ión , pero como cosa resuel ta . A 
nosotros nos cor responde l a res ignac ión ; l lo -
ra r como poetas los recuerdos y añoranzas 
de las regiones que h a n de sumi rse ba jo el 
a l to n i v e l de las aguas invasoras , y ped i r 
como hombres conscientes, b i en o rgan iza -
dos y a l tamente impuestos del a lcance de 
nues t ro sacr i f i c io , que nos concedan las 
compensaciones en j u s t a r e c i p r o c i d a d con é l . 
H a b r á que escud r i ña r campo adent ro del 
asunto, pon iendo de man i f ies to u n a p o r c i ó n 
de detal les, y , s in quedarnos cortos en nues-
t ras jus tas demandas , será to le rab le pecar 
de egoístas en lo a tañedero a las mate r ia les 
' i ndemnizac iones . 
Bastante se h a d icho y a r g u m e n t a d o p a r a 
o n c a r r i l a r las m i r a s c a m p u r r i a n a s hac ia u n 
' m a ñ a n a l i son je ro , (pie s u r g i r í a con m o t i v o 
de l p a n t a n o y c o l m a r í a de r iquezas a esta 
comarca ; pero , en ve rdad , que todo esto, 
d i gnó de respeto, no pasará de la categor ía 
h ipo té t i ca , m ien t ras que pueden contarse 
rea l idades v iv ientes jus t i f i ca t i vas y prego-, 
ñeras de evidentes y notab les per ju ic ios . 
Para nosotros, de m o m e n t o , no acier to a 
ver e l benef ic io m a t e r i a l con la e jecuc ión 
del pan tano. L o i ndudab le es l a desapar i -
p rovecho de l a nac ión . Sacr i f i quémonos , ad- • c ión de u n a comarca , cuya r iqueza , no es-
md'tamos que España anda , a l a sazón, se- i casa n i f ú t i l , converge en l a v i d a comerc ia l 
d i en ta de renovac iones , que éstas h a n de de Reinosa, aumen tando su t rá f ico y des-
empeza r de a l g ú n modo,^que el p royec to del a r r o l l o mercan t i l es en -proporc iones d i g n a s 
p a n t a n o será u n poderoso j a l ó n colocado en de est imarse. Y este m a l , de lesa economía , 
e l c a m i n o del p o r v e n i r ; seamos abnegados repe rcu t i r á en la reg lón entera de los t res 
y , nosotros, que m i l veces hemos censura- ¡ Campooes. Enderezadores de entuer tos he-
do ac remente los pasos vac i l an te^ de los mos de ser. Con e l concurso de todos, todos. 
ma los Gobiernos; nosotros, que od iamos la 
r u t i n a d e m o l e d o r a ^ i n fecunda de los ar-
caicos p roced i rmentos , que h a n s u m i d o a l 
país en u n dédalo de confus iones y graves 
ma les ; que hemos soñado anhe lantes u n a 
España más g rande y más r i c a , en todos 
sus órdenes; que sen t imos las mo rdedu ras 
ins id iosas de nues t ra pequeñez, a l recono-
cer, l a s u p e r i o r i d a d a jena , deb iéramos re-
c i b i r gozosos todo lo que i m p l i q u e resurg i -
m ien to , y sen t i r con fo rmes los ha lagos de 
este a lborear que t rae cons igo e l p royec to 
de u n joven i ngen ie ro español , s i n o t ro que 
le i gua le n i r i va l i ce , en su gTandiosa y co-
losa l concepción. 
No creáis que. a l expresarme en tales to-
nos, se m e o l v i dó que soy o a m p u r r i a n o y 
debo i n s t i t u i r m e en defensor dec id ido de 
nuest ros sagrados intereses. Nunca hube de 
h u r t a r m e cuando los m o m e n t o s h a n recla-
m a d o m i modesta co laborac ión , y no he de 
parecer sospechoso j amás , porque no hay 
p a r a qué concebi r tamaños desat inos. A l l á 
l l egaremos. Seré g u a r d i á n h o n r a d o de lo 
que está po r enc ima de todo fin p a r t i c u l a r . 
s in excepción, t o m a n d o ac t i va par te en t a n 
i m p o r t a n t e y t ranscendenta l cues t ión , po-
d r í a m o s hacer p r e m e d i t a d a defensa de nues-
t ros intereses, p a r a escoger lo m e j o r , saber 
ped i r y poder l og ra r . Medios y recursos no 
han de f a l t a r , pero no debemos de padecer 
abandonos n i neg l igenc ias . Como l a mon ta -
vos de l a cuest ión. A l a cabeza de este g u i -
po deben figurar, con p re fe renc ia , aquel los 
que, con sus conoc im ien tos , sus re lac iones. 
v i g e n t e enoomien ida e s p e c i a l m e n t e a los 
A y u n t a m i e n t o s . 
So n o m b r a n p rac t i canbes s u p e r n u m e r a -
y e l g ran ca r i ño que s ientan p o r C a n ^ ó o , I rios, s i n sue ldo , de l h o s p i t a l , a d o n I s i d r o 
sean p a r a todos u n a só l i da g a r a n t í a y- ;una F i c M A i v a r e z y d o ñ a P a z G o n z á l e z G o n -
l e g í t l m a esperanza en las andanzas qué nos j zá lez. 
agua rdan . Se concede a los r ec l usos de l a . p r i s i ón 
Y con lo d i cho , b ien qu is ie ra haber l lena-1 a o r r e c c i o n a l de esta oa jp i ta l e l s o c o r r o ex-
do u n comet ido comp lac iendo , además, a. los t r a o r d á n a r i o , de u n a pese ta p o r p l a z a , el 
amables amigos que han i n f l u i do p a r a que d í a q u e t i e n e n s e ñ a l a d o p a r a e¡! c u m p l i -
me at rev iese a r o m p e r el s i lenc io , r i g u r o -
samente m a n t e n i d o , desde que hube dé con-
vencerme de c ier tas I ncompa t i b i l i dades , de 
m i s d ispos ic iones y de m i temperamen to . 
Adolfo Q. Fernández. 
Reinosa. 13 a b r i l 1918. 
En la prisión provincial. 
E n M p r i s i ó n p r o v i n c i a l t e n d r á l u g a r 
h o y e l so lemne a c t o de l a c o m u n i ó n p a s -
c u a l de los r ec l usos . 
E n l a c a p i l l a de l a c á r c e l ee c e l e b r a r á 
m i s a , a l as ocho en p u n t o de l a m a ñ a n a , 
a c e r c á n d o e e después a l a S a g r a d a M e s a el 
p r e s i d e n t e de S a l a de -esta A u d i e n c i a , el 
p e r s o n a l de l a p r i s i ó n y los rec lusos . 
lAi éstos se le« o b s e q u i a r á d e s p u é s c o n 
u n r a n c h o e x t r a o r d i n a r i o . 
A g r a d e c e m o s í n t i m a m e n t e l a a m a b l e i n -
v i t a c i ó n q u e , p a r a a s i s t i r a t a n p i a d o s o 
a c t o , n o s h a r e m i t i d o e l d i g n o d i r e c t o r de 
l a p r i s i ó n p r o v i n c i a l , d o n C o n s t a n t á n o 
Gonzá lez . 
mi iento p a s c u a l . 
Se a p r u e b a n l a s c u e n t a s s i g u i e n t e s : A 
l a C a s a iP r i o to , de ^ M a d r i d , p o r a p a r a t o s 
de c i r u g í a ; a l a de P é r e z d e l M o l i n o , p o r 
med i cam ien tas p a r a l a f a r m a c i a d e l h o s -
p i t a l ; Ha d e d i e t a s de « a l i d a de l p e r s o n a l 
de c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s ; Ha de a l u m b r a -
d o e l é c t r i c o de l a E s c u e l a N o r m a l de 
M a e s t r a s , y l a de g a s t o s m e n o r e s d e l a 
p r i s i ó n cor recc iona l . , d e l m e s de í b a r a o . 
Se a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o d e l 
h o s p i t a l p a r a l a a d q u i s i c i ó n de m e d i c a -
m e n t o s c o n d e s t i n o a l a f a r m a c i a d e l 
ml ismo. 
S e r á n r e c l u i d o s e n eO) M a n i c o m i o de 
V a J l a d o l i d c u a t r o pnesuntes demen tes , q u e 
p r o c e d e n de tós M u t n i c i p i o s d e CUlor ig io , 
S a n t a n d e r , V a l d e r r e d i b ' l e y V i l l a iescusa . 
U N R U M O R 
E L P A N E N V A L E N C I A 
De potencia a potencia. 
POR TELÉFONO 
' V A L E N C I A , 13.—.Los h o r n e r o s i n t e n t a n 
e l e v a r el p r e c i o d e l p a n . 
A este p r o p ó s i t o h a n c e l e b r a d o v a r i a s 
r e u n i o n e s y p e d i d o a l a l c a l d e q u e se s u -
p r i m a n los repesos. 
E l a l c a l d e r e c h a z ó esta p e t i o i ó n . 
L o s h o r n e r o s c o n t e s t a r o n q u e s i p a r a 
el d í a 17 c o n t i n ú a n l o s repesos , c e s a r á n 
e n l a f a b r i c a c i ó n d e l p a n . 
E l a l c a l d e los d i j o q u e h i c i e r a n lo q u e 
q u i s i e r a n , p y e ^ 
é l está, d i s p u e s t o a i n c a u -
t a r s e de l as t a h o n a s y f a b r i c a r el p a n p o r 
c u e n t a de l A y u n t a m i e n t o . 
Comisión provincial 
A y e r ae leb 'ó . s e ^ n es ta C o r p o n a c i ^ n , 
b a j o l a p r e s i d e n c » d e l seño r F e r n á n d e z 
de CaJtéyá, a s i s t i e n d o i o s voca les señorea 
R i v a s , Z o r r i l l a y Sánchez , a d o p t á n d o s e 
los s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
I n f o r m e s . — L a p r o p u e s t a de m u l t a a l a 
Comípañ ía d e l í e r u o c a r r i l d e l N o r t e p o r el 
cihoque de u n t r e n de es ta l í n e a con o t r o 
de l a de L l a n e s , e l 20 de o c t u b r e ú l t i m o , 
e n u n c r u c e a n i v e l p r ó x i m o a e s t a ca-
p i t a l . 
L a c o m u n i c a c i ó n d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
p res i den te de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l d e 
B u n g o s r e f e r e n t e a l a e l e v a c i ó n de cate-
g o r í a d e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
S a n t o ñ a . 
E l exped ien te de o c u p a c i ó n d e t e r r e n a 
p a r a Ja c o n s t r u o d i ó n d e l t r o z o s e g u n d o 
de l a c a r r e t e r a d e l E s t a d o d e p u e n t e S a n -
t a L u c í a a l apeadeno de V i é r n o l e s . 
A c u e r d d s . — S e r e s u e l l e l a r e c l a m a c i ó n 
de d o n S i l v e r i o G ü e m e s c o n t r a l as elec-
c iones de J u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e l pue-
b lo de S a n t i b á ñ e z ( V i l l a c a r r i e d o ) . 
L a de d o n M a r c e l i n o Set/ién c o n t r a l a 
ña no v iene hac ia nosot ros, tendremos que d e l os .pueblos de L a r e d o y Cas tañedo , d e 
i r hac ia e l la. De ta l e n j u n d i a es el a s u n t o , , R i v a m o n t á n a l M a r . 
L a de v a r i o s vec i nos dedl p u e b l o d e M e n -
t e r a - i B a r r u e l o (RueSga) , q u e s o l i c i t a l a 
nu l i d iad d e l a e lecc ión de l a J u n t a a d m i -
n i s t r a t i v a . 
L a de d o n S a n t i a g o C l b r i á n c o n t r a la 
e lecc ión de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de 
O r u ñ a . 
que u r g e n las med idas p repara to r ias . E n 
Ara j íón se pest iona, so man t i ene v i vo el en-
tus iasmo, se celebran frecuentes reun iones , 
pe mueve la op in i ón azuzada por l l ega r pres-
to a la me ta de'sus i lus iones. E l p royec to h a 
de ser rea l i dad . D ine ro t iene A r a g ó n ; tena-
c idad y constanc ia t a m b i é n . A ragón h a d i -
cho hágase y... se ha rá . Será más ta rde o 
más p r o n t o , pero será. 
Si nuest ros po l í t i cos no s i r v i e r a n de na-
da p a r a p e d i r ; si nuest ros esfuerzos, en ta l 
sent ido, f ue ron u n f racaso, tócanos m e d i r 
y e leg i r los med ios buscadores de compen-
saciones que sa t is fagan. 
En Re inosa ha de cons t i tu i rse u n a ag ru -
pac ión de personas idóneas y capaces, con 
M A D R I D , 13 .—Es ta m a ñ a n a h a c i r c u -
l a d o c o n i n s i s t e n c i a e i r u m o r d e s u p u e s -
tos a c o n t e c i m i e n t o s de c a r á c t e r i n t e r i o r 
o c u r r i d o s en u n a n a c i ó n p r ó x i m a . 
E n los C e n t r o s d i p l o m á t i c o s n o h a n 
c o n f i r m a d o l a n o t i c i a . 
P o r s u p a r t e , e l s e ñ o r D a t o n o t e n í a 
t a m p o c o n o t i c i a s o f i c ia les respec to d e l r u -
m o r c i r c u l a d o de h a b e r e s t a l l a d o e n F r a n -
c i a l a r e v o l u c i ó n . 
E S N E C E S A R I O 
LOS ED1FICM PUBLICOS 
E s t a m o s comjp le tamente o o n v e n c i d o s 
t odos los h a b i t a n t e s de es ta c a p i t a l de 
q u e e l p u n i b l e a b a n d o n o en q u e se tüe-
n e n Ja m a y o r í a de l os e d i f i c i o s p ú b l i c o s , 
c o n s t i t u y e p a r a n o s o t r o s u n a v e r g ü e n z a 
y u n r u b o r a n t e l a m u l t i t u d de p e r s o n a s 
í o r a s t e r a s q u e nos h a c e n la m e r c e d ' de v i -
s i t a m o s d u r a n t e l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a 
y p a r t e de l o t o ñ o . 
L a c á r c e l p rov inc ia i1 , con s u s f a c h a d a s 
n e g r a s y f e í s i m a s , s u s p u e r t a s m i l e n a r i a s , 
s u s v e n t a n a s y l uces de r a n c i a y a n t i e s t é -
t i c a c o n s t r u c c i ó n y s u s m u r o s d e ' r e c i a 
m a n i p o s t e r í a , c a r c o m i d o s y ve rdosos p o r 
l a h u m e d a d ' , e n u n a ca l le l ó b r e g a e i n s a -
n a (por a ñ a d i d u r a , s e m e j a i nde fec t i b l e -
m e n t e u ñ a m a z m o r r a en l a q u e t o d a s l a s 
c a l a m i d a d e s s e a n p r o p i c i a s p a r a los i n f e -
l ices m o r a d o r e s del ' t a l p r i s i ó n . 
L a c a s a A d u a n a y o f i c i n a s d e l (xobier-
D¡O c i v i l , c o n su f r en te y cos tados m á s n e -
g r o s q u e e l b e t ú n v. m á s descu idados q u e 
u n a h a c i e n d a p e r d i d a , e s t á n p i d i e n d o a 
g r i t o s l a p i q u e t a y l a sosa. 
L a s c a s a s de l a p l a z a d e N u m a n c i a , 
d o n d e el A y u n t a m i e n t o t i ene i n s t a l a d a s 
Jas escuelias d e n i ñ o s , c o n s t i t u y e n u n pe r -
f e c t o ünjaosib le p a r a e l c u r i o s o q u e p r e -
t e n d a saber e l c o l ó r p r i m i t i v o de sus í a -
dhadas . 
•La casuoha d e s t i n a d a a B i o l o g í a M a r í -
t i m a , e n c l a v a d a a l final de l b a r r i o de 
P u e r t o c h i c o , con sus ¡panedes d e s t a r t a l a -
das y s u i n t e r i o r e n c o n s o n a n c i a c o n és-
tas , es o t r a e s p e r a n z a de Juc ro p a n a a l b a -
ñ i l ea y p i n t o r e s . 
E l p a r q u e de b o m b e r o s m u n i c i p a l e s , ex-
t e r i o r e i n t e r i o r m e n t e d e s c u i d a d o , es o t r a 
v e r g ü e n z a p a r a ffl v e c i n d a r i o s a n t a n d e r i -
no s i a l g ú n t u r i s t a c u r i o s o s ien te da h u -
m o r a d a d e c o n t e m p l a r l e u n o s i n s t a n t e s . 
Ue su c l a n a i w y a f a l t a n filas e n t e r a s de 
c r i s ta les y l as g o t e r a s q u e en d í a s de l l u -
v i a s o a e n d e n t r o de l l oca l p e r j u d i c a n 
g r a n d e m e n t e a sus m o r a d o r e s , a l m a t e -L a de d o n M a r c e l i n o Bl ianoo s o l i c i t a n -
d o l a n u l i d a d de l a de M o r t e r a ( P i é l a g o s ) . ' r i a l d e ' i n c e n d i o s a l l í g u a r d a d o y ' a l e d i -
Q u e d a e n t e r a d a l a Co rpo racdón d e l a s ficio en g e n e r a l -
rea les ó r d e n e s dleü m i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n r e s o l v i e n d o l os r ecu rsos d e a l -
z a d a c o n t r a l a va l i dez de Jas e lecc iones de 
conce ja l es d e l os A y u n t a m i e n t o s de R e i -
n o s a , ^Enmed io , L a r e d o y P e n a g o s . 
Se c o m u n i c a a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l 
D O N L U I S L Á V I N 0 C O T E R I L L O 
lia fallecido el día 13 de at>ril de lOXS 
A L A E D A D D E V E I N T I S E I S A Ñ O S 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T Ó L I C A 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a doña Milagro Ga l lo Hornedo; s u s h i jos B e r n a r d o 
y L u i s Mar ía ; s u m a d r e doña Ade la ida Coter i l lo , v iuda d e Lavín; h e r m a n o s doña 
D o l o r e s , don Cándido y doña F r a n c i s c a ; madre y h e r m a n o s pol í t icos, t íos , 
p r imos y d e m á s par ientes , 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a D ios Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a ia conducción del cadáver, que se verif icará hoy, a las O N C E , desde la casa 
mortuoria, Muel le, 5, al sitio de costumbre, y en Ast i l le ro , a las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa Viuda de Lav ín , al cementerio de Quarnizo; por cuyo favor vivirán eter-
namente agradecidos. 
L a misa de alma de celebrará hoy, a las N U E V E , an la iglesia de ios Padres Carmel i tas , 
L o s funerales se celebrarán el lunes, a las D I E Z y M E D I A , en la parroquia de S a n t a Lucía, y el martes, a las 
D I E Z , en la parroquia de Ast i l le ro . Santander , 14 de abril de 1918 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
F u n e r a r i a d« A N G E L B L A N C O , Ve laseo , 6. Teléfono 227. Servtefo p e r m a n e n t e . 
E l f r e n t e de éste, covre i pa re j as con l a 
c á r c e l y e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a es tanc ia en e l p a r q u e q u e n o s o c u -
p a , en l as d e p l o r a b l e s c o n d i c i o n e s e n 
q u e en l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a , t i ene 
q u e ser . e n f e r m i z a i n d i s c u t i b l e m e n t e , so-
b r e t o d o e n i n v i e r n o . 
¿ Y p a r a q u é s e g u i r c i t a n d o e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s , c u y o es tado de t o t a l a b a n d o n o , s i 
n o les Ihace c o n s t i t u i n u n a r u i n a , ele! l a 
ha t íe a p a r e n t a r c u a n d o m e n o s ? 
N o s o t r o s sospedh^mos q u e n o en embe-
' l l eeer los p a r q u e s y j a r d i n e s cons is te t o d o 
í e l a t r a c t i v o de u n a p o b l a c i ó n . E l c u i d o y 
e l aseo de sus ed i f i c i os , p ú b l i c o s y p a r t i c u -
l a r e s , es t a m b i é n u n a neces idad p a r a Ja 
ipe rspec t i va y pana l a Hi igaenizac lón de u n 
p u e b l o a la" m o d e r n a . 
' C u a n t o de esto c o n c i e r n e a n u e s t r o M u -
n i c i p i o tpuede l l e v a r l o a cabo e i se f lo r P e -
r e d a E l o r d i a poco es íue rzo p e c u n i a r i o . 
P a r t i c u l a r m e n t e , lo r e l a c i o n a d o c o n e l 
p a r q u e de b o m b e r o s , e n e l q u e t o d o p u e -
de q u e d a i t c o m o u n a t a c i t a de p l a t a , c o n 
u n poco de b u e n a v o l u n t a d p o r p a r t e d e 
l a A l c a l d í a , y a q u e c a s i todos lo» emp lea -
dos de? A y u n t a m i e n t o q u e le b a b i t a n s o n 
c a r p i n t e r a s , c r i s t a l e r o s o a l b a ñ i l e s y p u e -
d e n c o o p e r a r , a ipoco q u e se les r e t r i b u y a , 
a q u e el e d i f i c i o de r e f e r e n c i a quede e n 
. l as d e b i d a s cond i c i ones en q u e debe es ta r . 
S e ñ o r a l c a l d e : L a e s t a c i ó n de v e r a n o 
se a p r o x i m a . N o etíhe u s í a e n saco r o t o 
teístas i n d i c a c i o n e s n u e s t r a s e n c u a n t o sé 
. . re lac iona c o n los e d i f i c i o s púb l i cos . 
H a b a j a d o a l sepu l c ro , después de s u -
f r i r c o n ejleínip'ii-r Tasfi ígnación c r i s i t i an 'a 
u n a l a r g a e n f e r m e d a d , e l benemé i f i t o 
m o n t a ñ é s , (hi jo de l pueb lo de M o r t e r a , 
d o n Cosme B l a n c o H e r r e r a . 
E l f a l l l e c i m i e n t o o c u r r i ó e n l a H a b a n a , 
e n jja f i n c a de l i l u s t r e f i l á n t r o p o , t i t u l a d a 
e l V e d a d o . 
E r a e l i n s i g n e m u e r t o , pe rsona d e i n t e -
l i g e n c i a p r i v i l e g i a d a q u e puso a l a ierv ic io 
de g r a n d e s i n d u s t r i a s c u b a n a s , h a c i é n -
do las p r o s p e r a r e s p l é n d i d a m e n t e , g r a c i a s 
a su f e c u n d a i n i c i a t i v a y a su l a b o r i o s i -
i l a d i n c a n s a b l e . 
E n C u b a f u é s i e m p r e l a m á s genut ina 
i re ipresentac ión de es ta h i d a l g a r a z a m o n -
t a ñ e s a y n o l legó n a d i e a sus p u e r t a s so-
l i v i a n d o a m p a r o quei n o fuese s a t i s f a c t o -
r i a m e n t e a t e n d i d o . S u p a l a b r a , (persuas i -
va y s i m p á t i c a , y s u b o l s i l l o m e m p r e 
•abier to a l menes te roso , e n j u g a r o n n o po-
cas l á g r i m a s de los q u e b u s c a r o n s u c o n -
sejo o p ro tecc i ón pana h a c e r f r e n t e a l os 
d u r o s emba tes de l a v i d a . 
Es te h o m b r e s i n g u l a r l legó a C u b a hace 
c i n c u e n t a y t r es años , ded i cándose desdi© 
s u ' l legada a la l u d h a i n t e n s a de l os n e -
g o c i o s , f o r m a n d o p a r t e de l a E m p r e s a de 
vapo res « S o b r i n o s de H e r r e r a » , q u e f u n -
dó e l p r i m e r conde de l a M o r i e r a , y con -
t i nuand ' o , con é x i t o s i e m p r e c r e c i e n t e , a 
l a cabeza de las m á s poderosas i n d u s t r i a s 
c u b a n a s . 
a l g u n a . Y, s i n e m b a r g o , ¡qué bien sal»! 
e m p l e a r s u s r i q u e z a s e l i l us t re montañés 
y cuán t ias Jftmosnas d a , y cómo ejerce 
s i l e n c i o Ha c a r i d a d ! E n esto no hace m 
q u e c u m p l i r con l o q u e s u apell ido l e . ' 
g a . D e c i r H e r r e r a , es d e c i r generosidad"^ 
s e n t i m i e n t o s f i l a n t r ó p i c o s , y la bolsa dí 
d o n Oosmle n o se c e r r ó n u n c a si se trató 
de a l i v i a r c a l a m i d a d e s , b i en de CuLa, ya 
de l a ' M o n t a ñ a , o de gen te infeliz, a quiep 
l a d e s g r a c i a 'hizo v i c t i m a de sus furores,! 
Es te h o m b r e todo c o r a z ó n , modelo del 
p a d r e s a m a j i t í s k n o s y" d e caballero inta-
c h a b l e , l i a s u c u m b i d o santamente, roite». 
do de los s u y o s , d a n d o e jemp lo á'e immil. 
d a d y de r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . •• 
A l ipresente, e l finado, dir igía, tm 
o t r a s m u d h a s i m p o r t a n t e s industria* 
C u b a , ¡a f a m o s a f á b r i c a de ce r vms i 
T r o p i c a l » , q u e , f u n d a d a con u n capital 
22.000 pesos ihace v e i n t i ú n años, gira i 
p o r dos m i l l o n e s , r e p a r t i e n d o n sus 
n i s t a s p i n g ü e s d i v i d e n d o s . 
E n el n ó n i e r o del 5 do enero -de «II 
M o n t a ñ a » , de l a H a b a n a , se exponía 
i d e a , m u y b i e n a c o g i d a po r aquella ( 
n i ó n , d'e l e v a n t a r u n a es ta tua al patri 
m o n t a ñ é s de q u i e n n o s ocupamos en e 
b r e v e n e c r o l o g í a , en l os j a rd ines de «La, 
T r o p i c a l » , i pa ra q u e ei! transeúnte viera 
c o n s t a n t e m e n t e a l h o m b r e que en vein-
t i ú n años de l a b o r f e c u n d a hizo, de \<i 
q u e e s t u v o a p u n t o de de-su panecer, 1̂  
f á b r i c a m a g n í f i c a y cé lebre de boy. 
R e c i b a l a respe tab le y distinguida í* 
m i l l a d e l i l u s t r e m u e r t o la sincera mani 
De é l d ice u n b i ó g r a f o q u e «es u n a per-
s o n a l i d a d s u m a m e n t e s i m p á t i c a ; o p u l e n -
to , n a d i e q u e le t r a t e se l o d m a g i n a r í a a s i . 
Senc i l l o y a f a b l e , j a m á s h a b l a de s u s r i - f e s t a c i ó n de n u e s t r o m á s sentido 
quezas n i de sus g r a n d e s negoc ios . V i v e p o r l a d e s g r a c i a q u e í l o r a n en estos 
c o m o u n a r i s t ó c r a t a , peno s i n o s t e n t a c i ó n m e n t o s . 
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Se Le p r e g u n t ó , con o t ro radiograjna, 
A V I S O 
Habi iendo f a l l e c i d o e l socio p r o t e c t o r 
d o n L u i s L a v í n C o t e r i l l o (que en paz des-
canse) , se r u e g a a los socios de es ta M u -
t u a l i d a d a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e s u 
c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r í i o y , & l as once 
de l a m a ñ a n a , desde Ta casa m o r t u o r i a , 
j iaseo de P e r e d a , 5. 
L a D i r e c t i v a . 
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L A C U E S T I O N D E L P A P E L 
Ptr caminos judiciales. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—-La C e n t r a l P a p e l e r a h a 
d i r i g i d o u n a c a r t a a los p e r i ó d i c o s c o n t r a 
' l a E d i t o r i a l E s p a ñ o l a . 
Eif ita h a con tes tado ' c o n o t r a c a r t a . 
« H e r a l d o de M a d r i d » p u b l i c a p o r e u 
p a r t e u n a r t í c u l o , q u e t i t u l a « U n a i n f a -
m i a » , en e l q u e d ice q u e l l e v a a los T r i -
b u n a l e s a l « a d m i n i s t r a d o r de L a P a p e -
l e r a . 
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S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
s o r a s n o r m a l e s , Gómez Oreña , n ú m e r o 3. 
In te rnae , mediopenolonletat y e x t e r n a * . 
H O Y ' a p e t i c i ó n ) 
El tigre real. 
Grand iosa comedia , en 
seis par tes . P r o t a g o t r s t a , 
P I N N A M E N I C H E L I . 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Confl ictos obreros. 
M A D R I D , 1 3 . — E l g o b e r n a d o r de L o g r o -
ñ o d a c u e n t a dlei q u e p o r el c o m a n d a n t e 
de l a G u a r d i a c i v i l de H a r o se le e n v f a 
u n a c o m ú n i c a c i ó n , s e g ú n l a q u e , g r a c i a s 
a l as ges t i ones p o r éli pnac t i cada f l , en 
u n i ó n de>l a l c a l d e de d i d h a v i l l a , h a q u e -
d a d o r e s u e l t a l a h u e l g a de C a r p i n t e r o s . 
P e r d u r a te. de a l p a r g a t e r o s , r e a l i z á n -
dose ges t iones p a r a s u p r o n t a s o l u d i ó n . 
Notioíafl de u n buque. 
L A S ¡ P A L M A S , 1 3 . — E i Vapor e s p a ñ o l 
« I n f a n t a I sabe l» , q u e l l e g ó h a c e t res d í a s 
a d i c h o po ie r to , i tac ib ió u n rad l jc ignama 
de u n b u q u e que p e d í a a u x i l i o , a J m n c i a n -
do q u e e r a p e r s e g u i d o d e c e r c a p o r u n 
s u b m a r i n o . 
i a s i t u a c i ó n en q u e se encontraba, 
n( j se o b t u v o respues ta . 
Se i g n o r a , p o r cons igu ien te , el m i m 
< M b a r c o , l a n a c i ó n 'a q u e pertenece y» 
h a s ido i h u n d i d o p o r e l sumergible efit 
le p e r s e g u í a . 
U n a b a n d a tíe falflificadores 
V A L E N C I A , 1 3 . — E l apun to delicorrfira 
de fincas, seño r Genovés, que íalsiflc 
l e t r a s , se c o m p l i c a notab lemente. 
Se t r a t a d e u n a b a n d a perfecbumffli» 
o r g a n i z a d a , con ' r am i f i cac i ones por w 
l a p r o v i n c i a . 
S o n n u m e r o s a s l as pe rsonas perjuM»' 
d a s c o n ^stjoa ipnocedÜmientcis, ínter"-
n i e n d o en e l ' asun to u n Juzgado especial. 
Nuevos periódicos. 
M A D R I D , 13.—Se a n u n c i a pa ra muy « 
b reve l a p u b l i c a c i ó n de u n periódico o»-
r i o , ó r g a n o de lós r e f o r m i s t á s . . 
T a m b i é n se a n u n c i a l a aparkflon J» 
o t r o p e r i ó d i c o , q u e f u n d a r á el ^ ' " ¡ J 
de R z a , p a r a de fende r los intereses de1W, 
a g r i c u l t o r e s . 
Y , p o n ú l t i m o , se a s e g u r a que no 
d a r á n m u c h o s d f a s s i n que el señor AW 
y sus a m i g o s t e n g a n en l a prensa un I 
g a n o p r o p i o . 
Hal lazgo de u n a mina. . 
O I J O N , 13.-JE1 pesque ro «San » 
e n c o n t r ó a 16 m i l l a s u n a m i n a eiibnw 
n a , con ocho o d iez espoletas. 
Loa a c u e r d o s de u n a Asamblea 
B A R C E L O N A , 13.—iEn la A s a m b i ^ 
C o r r e o s c e l e b r a b a en esta cap i ta l se" 
dó p e d i r a ! . « p e r i ó d i c o s que las ' j;,, 
c l ones se h a g a n e n lae A d m i n i s t r a d 
de C o r r e o s , a b o n a n d o 20 cént imos P r̂ 
d a s u s c r i p c i ó n n u e v a y el 5 p'V F 
el c o b r o de log rec ibop de euscripc1011 
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LA 
MADRID 
¡ ^ s i ó n a ' l a 
14 tarde 
Ecos de sociedad-
l - , i 
H a s a l i d o pana B i l b a o nuestro 
« l im igo d o n J o r g e F . A . W o l f í . J610 
p r o p a g a n d a d'e la Casa Siemicns-
B u e n v i a j e , 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
a i R U J A N O - l E N T I S T A 
ú * l a P a t u n a d da M c r t l t l M tft Madr id . 
Consul tA d« diez a u n a j d« tr«g a w i i . 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDi 
e i R U t I A I I N E R A L 
P a r t o i . — Stníermedjadei de l a mmjer. — 
V i a i « r t a a r i a i . 
A M O S B S C A L A N T l 1 i 1 • 
Joaquín Lombera Camino. 
A f e a c a d a . — F r M u r a d a r da faa TrfbMaafaa. 
Y V U U M t . 8 , - — < l A M T A ü • • B 
J o s é Palaci0-
M E B I O O - O I R U J A N O ^ 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g ^ ^ i ú 
f e r m e d a d e i t e l a m u j e r . — I n y * ^ 1 0 " 
508 j wat der lvadoa. v ja*1 
C o n i u l l a todoa log d i a i d» o11** 1 
d í a a «BA, exeapta l e * íaatlvoi. 
m i a a n a . N i T M M n 1 • 
Cepeela l ie ta en enfermedades de ^ 
y aearetae. , j , ' 
• a n a u l t a d a diez a u n a — W a d - B * * ^ 
R a d l i i m , R a y o g X , e l e e t r i c i ^ J » ^ 
b a t o de l a z , m a s a j e , a i r e e a l i e ^ 
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LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
• ^ i k & m \ s . m b M > ^ÁMIVA®»® 
I continuado el debate sobre las subsistencias 
•rtta pueb los i n c o m u n i c a d o s , según un te legrama rec ib ido 
1tel tt gobernación.—La nota de la p res idenc ia .—Se pide e l 
es tab lec imien to de una A d u a n a e n C e u t a . 
P O R T E L E F O N O 
DIA POLITICO 
t a nota p r e s i d e n c i a l . 
ruoll) J3 .—En l a P r e s i d e n c i a d e l 
se f a c i l i t a d o a los p e r i o d i s t a s 
U n i e n t e n o t a o f i c i oea : 
|ii ^'K^Dfsecniencia de l a s g e s t i o n e * r e a l i -
el G o b i e r n o , desde h o y h a b r á n 
if l^.H, resue l to» en l a f r o n t e r a loe obs-
^ l o e «l110 vo,ni: ir i i ' a p o n i é n d o s e a l a e n -
en F r a n c i a de Las n a r a n j a s , p u e s 
"rpntf n o t i c i a de q u e el G o b i e r n o f r a n -
| , , t r a n s m i t i d o l a s órdenee^ o p o r t u n a s 
% ^duana.s f r a n c e s a s . 
'j-esidonte h a s i d o c u m p l i m e n t a d o 
! uiia Com is i ón de l a Sociedad1 d e p a -
K^vos «La ^ i n r i v a l » , q u e t r a t ó c o n é l de 
•tjones quíf a.fectan a s u i n d u s t r i a , 
^ a l c a l d e y u n a C o m i s i ó n d e l A y u n t a -
l | to de S a l a m a n c a , a c o m p a ñ a d o s d e l 
,do a Cor tes de d i c h a p o b l a c i ó n se-
aípérez de O H v a , h a v i s i t a d o a l j e f e d e l 
Ser i iL) , p a r a t r a t a r de a s u n t o s de l a lo -
^ represen t a n tes en Cor tes de l a p r o -
m-
ijos • - r -
í¡¿ia (le B u r g o s h a n v i s i t a d o t a m b i é n a l 
Maura , i n t e r e s á n d o s e p o r l a s i t u a -
»1 pueb lo de H u e r t a de l R e y , v í c t i -
iente de u n incend- io . 
, ^ f i o r a r z o b i s p o de V a l e n c i a , el ob i s -
pe Ca lahor ra , y los g o b e r n a d o r e s de 
¡qué bien sabe 
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apell ido l e . 
r generosidad 
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^ inb ién I-' h a n v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n 
l ^ ^ r e d o r e s de c o m e r c i o y los señores 
ij'istiguieta, Gonzá lez I b a r r a y Zub in íe .» 
De Gobernac ión , 
ítt-'el m i n i s t e r i o de ( i o b e r n a c i ó n se h a 
wibído u n t e l e g r a m a de l g o b e r n a d o r t i -
vil de Burgos , d a n d o c u e n t a de q u e , a 
L g i de la l l u v i a , h a q u e d a d o c o m p l e t a -
mente des t ru ido el p u e n t e de l a c a r r e t e r a 
íme atraviesa el r í o P i s u e r g a , h a b i e n d o 
ínedadd i n c o m u n i c a d o s 30 pueb los . 
Í El señor G a r r í a P r i e t o h a r e c o m e n d a d o 
y * -D i r ecc i ón de O b r a s p ú b l i c a s q u e se 
pweeda a su n i á s r á p i d a r e p a r a c i ó n , con 
d fin de f a c i l i t a r l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
iiidiofl pueblos. 
U n a A d u a n a en C e u t a , 
[fe v is i tado hoy a l m i n i s t r o de H a c l e n -
i, séñor Gonzá lez B e s a d a , u n a C o m i -
iin de 'los C e n t r o s h i s p a n o m a r r o q u í e s , 
ihteresa,rle e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a 
lana en Ceu ta . 
bién p i d i e r o n a ] m i n i s t r o de H a -
|ii:"Ia i n a u g u r a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e 
igler a Ceuta . 
.Lea músicos m a y o r e s del ejército. 
Mañana p u b l i c a r á e l « D i a r i o O f l o i a l d e l 
(Bflateriu de l a { " . t ier ra» e l t r i b u n a l de 
opoeiciitnes p a r a c u b r i r ¡as p l a z a s v a c a n -
1 ae más icos m a y o r e s d e l e j é r c i t o , q u e 
comenzanln el 1 de m a y o p r ó x i m o . 
El presidente del t r i b ú n a i es e l c o m a n -
dante de c a b a l l e r í a d o n C a r l o s de L a m e -
la, jefe del N e g o c i a d o d e l m i n i s t e r i o de 
la Guerra. 
yocales: ei m ú s i c o m a y o r d é p r i m e r a 
don R i c a r d o C o r t i n a , d i r e c t o r de l a 
rimia del r e g i m i e n t o d e M u r c i a ; é l m ú -
| rnayor de s e g u n d a c lase d o n José de 
íeirc, d i rec to r de la b a n d a d e l r e g i m i e n -
m Amér i ca ; el m ú s i c o de i g u a l ca tego-
'• don José H i j a s , d i r e c t o r de l a b a n d a 
" "g imien to de A r a g ó n , y los m ú s i c o s 
•es de t e r c e r a d o n M a n u e l A r o c a s , 
or de la b a n d a de l r é g i m i e n t o de S i -
, y don P e r f e c t o López, d i r e c t o r de 
"Ju del r e g i m i e n t o de V i z c a y a . 
E l paseo de los niños. 
Se ha hecho p ú b l i c a u n a r e a l ordesn do l 
minieterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a reco-
mendíindo n ]0a m a e s t r o s v m a e s t r a s , es-
pfmlmente a los de a q u e l l a s l o c a l i d a d e s 
"que se h a l l e es tab lec i da es ta c o s t u m -
i p l e v e n a efecto l a r e a l i z a c t ó n de p rác -
| P , y paseos, a c u y o efecto se les a u t o -
m m o en d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s , 
fallecímiertío de subdi tos españoles, 
"ni ,1181,1 ,ip E s p a ñ a en G l a s g o w c o m u -
In. ,nistro Esta-do el f a l l e o i m l e n -
P , v a r i í ^ s''d>dlU>s es{>afioles. 
. Mtos eúbd i tos i b a n a b o r d o de u n v a -
m noruego que n a u f r a g ó el d í a 2,1 d e 
'Wcro en la.s costas escocesas. 
Not ic ias oficiales, 
m i n i s i . ' r i n ,1o G o b e r n a c i ó n se h a n 
Z i 1 , 'sta r i " , ,ho a 'JOs P e r i o d i s t a s co^ 
W * 1 * los « igu len teá t e l e g r a m a s oftcLa. 
be T o K v d , , . ^ ! A l h a m i l l a sigme l a h u e l -
Í N e o b r e r a d e l c a m p o . 
& • . c,'t•~•E, i n g e n i e r o de los r i egos 
A r a g ó n , de a c u e r d o con el gober -
| g cival, l i a conced ido p l u s e s a los 
^e ioe qUe t r a b a j e n desde d 1 de j u l i o . 
L A S " C 0 R T E S 
\ [ \ ÍUM, <RT E N E L S E N A D O 
l ^ i J H I D , 1 3 . - ^ 1 s e ñ o r G r o i z a r d a b r e 
14 tard? a l as t res y c u a r e n t a 7 c i n c o ' d e 
| l ) a n c o a z u l des ie r to . 
m p r u e b a el a c t a de l a ses ión a n t e -
El 
sición8?11^1"10 d i l i e c t u r a <le u n a p r o p o -
nía i. J,e>r f e f o r m a n d o e l a r t í c u l o 53 
" ^ i e y E l e c t o r a l . 
pi R , Ruegos y p reguntas . 
c i o J l u r B U L L O N hace u n r u e g o r e l a -
«ilosivog " la caroü<:itt de c á p s u l a s p a r a 
% | t i f ^ , r _ I Z Q U I E R D O V E L E Z se l a -
de ̂  , ̂  (lUe " o p u d i e r a h a c e r a y e r u s o 
g¡d0 Jv u . ^ ™ . a ^ a u 6 ^ d e l ' i nc iden te su r -
E l ¿ . ' ^ h o r a en l a C á m a r a . 
l 6 c o S - a r i o señor A L B A d i c e q u e no se 
^ e n l f y e r la P a l a b r a p o r q u e o o h a -
e l h a w u e l i n o i n e n t o n i n g ú n m i n i e t r o en 
(En íi7'u^ 
loJeg^ e,1 la C á m a r a e l c o n d e de R o m a -
¿ s e ñ o r I Z Q U I E R O O p i d e q u e l a re-
Ha r e g l a m e n t o se h a g a e n é l sen-
h ,,1, l 0nceder r e p r e s e n t a c i ó n a lae e la -
' ' ras, C á m a r a s de C o m e r c i o , I n -
fendn?' ^ r í < 1 o l a s y o t r a s e n t i d a d ^ , 
B t a o i ó n 1 f'S Preo iso a l a r e f o r m a de l a 
Í f e t Í n n t r 0 de G R A C 1 A Y J U S T I C I A le 
¡e'reM,<lu' ' es Inás u r g e n t e l a r e f o r m a 
S u f e n t o ' s in p e r j u i c i o de l l e g a r 
t i ¿rJ1 la o t r a . 
U l e , * " 0 1 : i Z g U I E R D O se e x t r a ñ a / d e 
Jítide d P ^ 1 8 ^ 0 t a n d ^ ó c r a t a c o m o e l 
^ i n n o Ro rnanones se exprese en los 
"islros ' ,a s ' se v a n a c o n c r e t a r los m i -
v ^ñor M c u a t r o p u n t o s expues tos p o r 
perno o i u r a en el p r o g r a m a de l Go-
0 y 61̂  61 se lo v a n a p r e g u n t a r a C a m -
Jsg18 am igos . 
Pdetl8tppalabras p r o d u j e r o n u n r u i d o s o 
rr8o ta*' cilíe fué c o r t a d o , después de 
P e . ) Por l a c a m p a n i l l a de l p r e s l -
ftl i n o i d e n t e , se fiincem el 
^ la C á m a r a * n S e c o n e s . 
Se d a c u e n t a d e l o r d e n d e l d í a , e l i g i é n -
dose v a r i a s C o m i s i o n e s d i c t a m i n a d o r a s , 
e n t r e e l l a s l a » d e l p r o y e c t o de l A m n i s t í a , 
R e f o r m a de l a s leyes o r g á n i c a s d e ] p o -
d e r j u d i c i a l y o t r a s . 
R e a n u d a d a l a ses ióo ; c o n t i n ú a e l pe -
r í o d o de r u e g o s y p r e g u n t a s . 
E l s e ñ o r L A S T R E S h a b l a de l a » o b r a s 
q u e se r e a l i z a n e n e l P a l a c i o d e J u s t i -
c i a y d i ce q u e debe a p l i c a r s e a esas o b r a s 
l a t a s a de m a t e r i a l e s . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A le 
con tes ta . 
E l seño r P I N I E S i n t e r v i e n e . 
S e d a c u e n t a d e l o r d e n d e l d í a p a r a e l 
l u n e s y se l e v a n t a l a ses ión a l a s c i nco y 
q u i n c e . 
E P E L C O N G R E S O 
A las treis y c u a r e n t a y c i n c o a b r e l a 
ses i ón e i seño r V i l l a n u e v a . 
E n e l b a n c o a z u l , l o s m i n i s t r o s do E s -
t a d o , G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o . 
E l s e c r e t a r i o c o n d e de P E Ñ A R A M I R O 
lee el a c t a d e l a ses ión a n t e r i o r , s i e n d o 
a p r o b a d a . 
E l seño r D O M I N G O r e n u n c i a a h a c e r 
s u a n u n c i a d o r u e g o , p o r n o e n c o n t r a r s e 
p r e s e n t e e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a . 
E l s e ñ o r P O R T I L L O p i d e q u e se l e v a n -
te a P a l e n c i a l a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r 
t r i g o y r e c l a m a l a a d o p c i ó n de m e d i d a s 
u r g e n t e s p a r a r e a l i z a r loe t r a n s p o r t e s ne- ' 
c e s a r i o s p a r a a q u e l l a p r o v i n c i a . 
JE1 m i n i s t r o da F O M E N T O p r o m e t e 
a t e n d e r e l r u e g o . 
E l conde de S A N T A E N G R A C I A p i d e 
q u e se act ive , e l exped ien te de l a s o b r a s 
de c a n a l i z a c i ó n d e l M a n z a n a r e s , c o n ob-
je to de d a r o c u p a c i ó n e n e l l ae a l os o b r e -
rotí, r o n lo q u o a l i v i a r á l a c r i s i s d e l t r a -
b a j o . 
P i d e t a m b i é n a l G o b i e r n o q u e in te rese 
de l a s C o m p a ñ í a s t r a n v i a r i a s e l es tab le -
c i m i e n t o de l a t a r i f a ú n : « a . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le c o n t e s t a 
q u e h a n s ido s u s p e n d i d a s ias o b r a s de 
c a n a l i z a c i ó n d e l M a n z a n a r e s p o r f a l t a de 
r e c u r s o s ; p e r o q u e se r e a n u d a r á n , c o n f o r -
m e a lo q u e p r o m e t i ó a i s e ñ o r C a s t r o v i -
do , en c u a n t o se a c u e r d e u n n u e v o e m -
p r é s t i t o . 
Respec to de l a t a r i f a ú n i c a e n los t r a n -
v í a s d ice q u e e s t u d i a e l a s u n t o , y e n t r e 
t o d a s l as c o s a s — a g r e g a — q u e m e h a n l l a -
m a d o loa españo les , j a m á s m e l l a m a r á n 
perezoso. 
E l sef ior N U N E Z p i d e q u e se o r g a n i c e n 
los se r v i c i os d e l p e r s o n a l t é c n i c o depen -
d i e n t e d e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
(Recuerda l a pe t ic ió in de los r e p r e s e n t a n -
tea d e Z a m o r a r e f e r e n t e s a l f e r r o c a r r i l de 
d i o h a c a p i t a l a Orense . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o o f rece e s t u d i a r 
e l a s u n t o . 
E n t r a e n l a C á m a r a e l j e f e d e l G o b i e r -
no y o c u p a l a cabeza de l b a n c o a z u l , a b a n 
d o n a n d o éste los m i n i s t r o s de E s t a d o y 
F o m e n t o . 
C o n t i n ú a l a i n t e r p e l a c i ó n d e l seño r 
I g l e s i a s a c e r c a d e l p a n . 
R l .señor ( P R I E T O a h i d e a l as m a n i f e s -
t ac i ones q u e e n a n t e r i o r e s ses iones h i z o 
e l s e ñ a r Silve1.a, c u a n d o d' i jo q u e l a Go-
m i s a n í a de A b a s t e c i m i e n t o s n o h a b í a c o n -
t a d o con e l a p o y o del pueb lo . 
A g r e g a q u e c u a n d o se c u e n t a c o n e l 
a p o y o del p u e b l o y e je rce éste s u s de re -
chos de c i u d a d a n í a no sue le e n c o n t r a r s e 
el a p o y o d e l G o b i e r n o . 
H a b l a del A y u n t a m i e n t o do R i l b a o y 
de l as ges t iones p a r a a d q u i r i r t r i g o ar -
g e n t i n o , a f i r m a n d o q u e so h i c i e r o n a n o m -
b r e de dos s o b r i n o s d e ex m i n i s t r o s de l a 
C o r o n a . 
Se* r e f i e re , i n c i d c n t a l m e n t e , a l a a s a m -
b l e a p a r l a m e n t a r i a , y d e j a c a e r l a p a l a -
b r a t r a i c i ó n . 
H a b l a de l a p o l í t i c a de l s e ñ o r V e n t o s a 
e n e l p r o b l e m a de abas tos , y d ice q u e n o 
h a e s t u d i a d o l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a a l 
c o m p a r a r i a con l a s es tad ís t i cas de F r a n -
c ia , p o r q u e s i es v e r d a d q u e h a h a b i d o 
r e s t r i c c i o n e s de c o n s u m o e n c a m b i o n o 
se h i z o e l a u m e n t o de los j o r n a l e s . 
A g r e g a q u e e n E s p a ñ a h a e m p e o r a d o 
el p r o b l e m a de las s u b s i f t e n c i a s a conse-
c u e n c i a de n o h a b e r s ido e levados '10* j o r -
na les , c o m o lo p r u e b a el h e c h o de q u e 
m á s de u n m i l l ó n dé o b r e r o s españo les 
h a n e m i g r a d o a F r a n c i a p a r a n o m o r i r 
de h a m b r e . 
H a b l a do los t r i g o s a d q u i r i d o s en l a 
A r g e n t i n a , y d ice q u e á<S b e n e f i c i a n a l 
c o n s u m i d o r , " d e j a n d o t a m b i é n c a e r l a p a -
l a b r a es ta fa . 
E l s e ñ o r V E N T O S A r e c u e r d a q u e e i se-
ñ o r i ' r i e t o se h a r e f e r i d o a l a p o l í t i c a de 
respeto a in te reses p r i v a d o s y eso n o 
es c i e n o . 
Cree q u e d e b i e r a n l i m i t a r s e l as r e s t r i c -
c iones . 
Se re f i e re a l a p o l í t i c a de i n t e r e s e s p r i -
v a d o s , y d ice q u e n o puede r e f e r i r s e a é l , 
p u e s po r e n c i m a de in te reses p r i v a d o s h a 
p u e s t o s i e m p r e el i n t e r i é s n a c i o n a l . 
E n F r a n c i a se es tab lec ió l a l ^&a , y ese 
e j e m p l o debemos s e g u i r en E s p a ñ a . 
JReconoce q u e e l E s ' a d o e s p a ñ o l no c u e n 
t a con l os m e d i o s d e q u e d isponeoi o t r o s 
G o b i e r n o s . 
I n s i s t e en a f i r m a r q u e é l , a l r e a l i z a r 
la p o l í t i c a de abas tos b u s c a r á e l a p o y o 
de todos . 
En t ie inde q u e debe h a c e r s e es tad í s t i cas 
de c o n s u m o , p a r a l u e g o p o d e r ihaeer u n 
r e p a r t o e q u i t a t i v o . 
l A f i r m a q u o no se p r o p o n e o t r a cosa 
q u e c u m p l i r con s u deber . 
H a b l a de l a p r o d u c c i ^ B d e s u t ^ i s t e n -
o ias y r e c u e r d a q u e c u a n d o f u é m i n i a t r o 
se c o n c e d i ó u n a p a g a e x t r a o r d i n a r i a y se 
s u b i e r o n los j o r n a l e s a l o » o b r e r o s de l as 
m i n a s de A l m a d é n . 
E l p r e s i d e n t e d e l Conse jo a s i e n t e a l a s 
ma ín i f es tac ionee d e l s e ñ o r V e n t o s a . 
R e c u e r d a e l c o m i s a r i o de A b a s t e c i m i e n -
tos l a oipcuía-r d i r i g i d a a los g o b e r n a d o r e s 
c i v i l e s c o m o p res i den te d e l a s J u n t a s p r o -
v i n c i a l e s de S u f í b s i s > i } q a s ( e m e ^ m ^ n a ^ « 
q u . ; líos uigo^s a r g e n t i n o s p u d i e r o n tym-
fteiar a l os i n t e r m e d i a r i o s . 
A l t e r m i n a r s u d i s c u r s o e l s e ñ o r V e n t o -
¿a f ué f e l i c i t a d o p o r el p r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo. . 
E l señor P R I E T O r e c t i f i c a , d i c i e n d o q u e 
a l h a b l a r de in te reses p a r t i c u l a r e s n o h a 
q u e r i d ó r e f e r i r s e a p e r s o n a d e t e r m i n a d a 
a l g u n a , y q u e p o r t a n t o n o h a p o d i d o 
sen t i r se a l u d i d o e l seño r V e n t o s a . 
R e c u e r d a l a d i s p o s i c i ó n p u b l i c a d a e n l a 
.«( ¡aceta» p r o h i b i e n d o l a e x p o r t a c i ó n d e 
l e n t e j a s , y d ice q u e todos h a n v i s t o c o m o 
I p o r í r ú n h a n p a s a d o p a r a l a f r o n t e r a ca -
1 n i l o n e s c a r g a d o s de l e n t e j a s . 
| R e c t i f i c a el seño r V E N T O S A , y exp l i ca 
lo o c u r r i d o c o n l a a d q u i s i c i ó n de t r i g o 
a r g e n t i n o , que se vende a u n p r e c i o i n f e -
r i o r y n o h a resue l t o n a d a p o r q u e no 
v i e n e en c a n t i d a d s u f i c i e n t e , 
I n t e r v i e n e e l seño r S I L V E L A , d i c i e n d o 
q u o es p r e c i s o q u e e l G o b i e r n o fije con -
e r e t o n t t n t e u n a p o é t i c a de »b>a«tos. 
D i c e q u e e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a h a b l ó de l a n e c e s i d a d de l l e n a r l a s 
a t e n c i o n e s d e l c o n s u m o . 
¡Recuerda q u e l o s p r o d u c t o r e s d e t r i g o 
cas te l l anos , en v i s t a de l o poco r e m u n e r a -
d o r a q u e es es ta s i e m b r a , d e d i o a n e l t e -
r r e n o a l e g u m b r e s . 
Se re f i e re a los a c a p a r a d o r e s y d i ce q u e 
s i és tos n o v e n d e n a h o r a s e r á p o r q u e t i e -
n e n sus razones . 
A g r e g a q u e e l t r i g o debe d i s t r i b u i r s e 
e q u i t a t i v a m e n t e . 
E l c o n d e de C O L O M B I a n u n c i a u n a i n -
t e r p e l a c i ó n sobre p o l í t i c a de abas tos . 
I n t e r v i e n e n b r e v e m e n t e los señores 
P R A D E R A , S I L V E X i A y o t r o s . 
Orden del d í a . 
Se leen v a r i o s d i c t á m e n e s de l a C o m i -
s i ó n d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s , q u e s o n a p r o -
bados . 
Se a c u e r d a q u e el Junes c o m i e n c e l a 
d i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n d e l M e n s a j e de l a 
C o r o n a , y a l as siete y t r e i n t a so l e v a n t a 
l a ses ión . 
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A W I O O Para hacer v ia jes a pue r to p r ó -
M V t < J K J x m o f lé tase barco 80 a 120 t o -
neladas. I n f o r m a r á n : P laza de la Espe ranza , 5 
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Una conferencia interesante 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 13 .—En l a A c a d e m i a de J u -
r i a p r u d e n c i a h a d a d o e s t * noche u n a c o n -
f e r e n c i a e l d o m i n i c o P u ^ r e Z a c a r í a s M a n -
t ínez , d e s a r r o l l a n d o e l t e m a : ( ( Juven tud» . 
É l l o c a l e s t a b a c o m p l e t a m e n t e l l e n o . 
A s i s t i ó el i n f a n t e d o n A l í o n s o , h i j o de l 
i n f a n t e d o n C a r l a s , a c o m p a ñ a d o de s u 
p r o f e s o r seño r L o r i g a . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n e l I n f a n t e d o n A l -
f onso y los señores M a u r a , F e r n á n d e z 
P r i d a , A z o r í n , Coranleferan y o t r o s . 
A l e n t r a r e l i n f a n t e d o n A l f o n s o se le 
t r i b u t ó u n a o v a c i ó n . 
E l P a d r e Z a c a r í a s s a l u d ó a l a j u v e n t u d 
q u e se e d u c a e n l a R e l i g i ó n . 
L a c o n f e r e n c i a f u é d e c a r á c t e r filosófi-
co y de conse jos . 
C u a n d o e l c o n f e r e n c i a n t e i t e r m i n ó s u 
b r i l l a n t e d i s c u r s o , He a b r a z ó e l seño r 
M a u r a . 
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de u n r e l o j de p u l s e r a , de o r o , í f o r m a o v a -
l a d a , e s f e r a í o s í o r e a c e n t » ( l as c i f r a s de 
l a s h o r a s y a g u j a s l u c e n e n l a o b s c u r i -
d a d ) . 
Q u i e n l a e n t r e g u e eh l a c a l l e d e l S o l , 
« V i l l a R o s a r i o » , s e r á b i en g r a t i f i c a d o . 
L A A G R E S I O N A U N G U A R D I A 
Al margen de un suceso 
P a u l i a t i n a m e n t e , l a s a u t o n i d a d e s v a n 
h a c i e n d o l u z s o b r e e l suceso d e s a r r o l l a -
d o c ^ r c a d e l M e r c a d o de l a Esperanza , e n 
l a m a d r u i g a d a de l l u n e s ú l t i m o , y e n e i 
c u a l r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e i g u a r d i a 
m u n i c i p a l P r u d e n c i o Coso. 
.Creyéndose le autor» de l a s les iones i n f e -
r i d a s a éste, f ué t l e t en i do poco después , 
e n s u d o m i c i l i o d e l p u e b l o de Cueto , e l i n -
d i v i d u o M a n u e l P o r t i l l a ¡Pérez, q u i e n , e n 
u n i ó n de o t r o s dos su je tos q u e le a c o m p a -
ñ a b a n l a n o c h e de a u t o s , f u é p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , 
i n g r e s a n d o poc-o después e n l a cá rce l , de 
l a q u e sa l ió a l d í a s i g u i e n t e p o r n o h a b e r 
renui l tado cango c o n t r a é l . 
C o n t i n u ó a o ü v a m e n t o p r a c t i c a n d o ges-
t i o n e s l a P o l i c í a p a r a l o g r a r d e s c u b r i r a l 
a u t o r o a u t o r e s de l a b r u t a l a g r e s i ó n a l 
g u a r d i a Coso, y a y e r log'nó d e t e n e r a l 
i n d i v i d u o R a f a e l C a m i n o , el c u a l , s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n de José M e n o c a l , C á n d i d o 
E r e n g u r e n y José F e r n á n d e z O r t i z , a c o m -
p a ñ a b a a l s u j e t o q u e h i r i ó a a q u é l l a n o -
dbla m e n c i o n a d a . 
A és te , c u y o n o m b r e posee y a l a j u s t i -
c i a , se le b u s c a a c t i v a m e n t e , n o h a b i e n d o 
c o n s e g u i d o d a r c o n é l h a s t a l a f e c h a , p o r -
q u e , s e g ú n parece , u n a vez c o m e t i d o el 
a t e n t a d o , desapanec ió de es ta c i u d a d c o n 
i n i m b o desconoc ido . 
D E P O R T E S 
P a ü i ile t a m u í e pr l i ra 8. 
uErandio>H(Racing)). 
A l as c u a t r o ieai p u n t o se c e l e b r a r á este 
e n c u e n t r o , q u e t a n t o i n t e r é s h a despe r ta -
do e n t r e l a a f i c i ó n . N a d a n u e v o t e n e m o s 
q u e a ñ a d i r a n u e s t r o s lec to res después de 
l os sue l tos q u e e n n ú m e r o s pasados h e m o s 
i n s e r t a d o , y en los c u a l e s p u s i m o s d e m a -
n i f i e s t o e i p o s i t i v o v a l e r dial C lub « E r á n -
d io» y s u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n e n e l a c t u a l 
c a m p e o n a t o . D i g a m o s , p o r ú l t i m o , q u e 
V a l l a n a es e l á r b i t r o co l leg lado q u e j u z -
g a r á a b l b a í n o s y m o n t a ñ e s e , y de é l es-
p e r a m o s u n a laibor i i m p a r c i a l y c o m p e 
ten te . 
E l * ( E r a n d i o C lub» p r e s e n t a r á l a s i -
g u i e n t e a l i n e a c i ó n : 
U n q u i j o 
A y o , O s a n t k 
•B i lbao, I z q u i e r d o , L a h e r a 
E g u s q u i z a , A b r o g a , Sas ie ta , A l d a y , C a v i a 
i ( R a c l n g - C l u b » : 
L a v í n , M a d r a z o , O r t i z , P r i e t o , A g ü e r o (J . ) 
G a r c í a ( E . ) , A g ü e r o ( T . ) , T o r r e 
G a r c í a ( F . ) , C a m p u z a n o 
A l vanez 
E n e l ca fé R o y o l t y y B a r A m e r i c a n o 
se d e s p a c h a r á n l o c a l i d a d e s d u r a n t e l a 
m a ñ a n a de h o y . 
Notas of ic iosas. 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l ¡((Racinig-GMb» 
a d v i e r t e a I03 espec tadores de l a l o c a l i d a d 
d e n o m i n a d a g e n e r a l , q u e s i p o r c u a l q u i e r 
causa a b a n d o n a s e n l a m i s m a p a r a ocu-
p a » o t r a de p r e f e r e n c i a , o se es tac ionasen 
en l u g a r q u e n o íes c o r r e s p o n d e , s e r á n ex-
p u l s a d ó s de l os C a m p o s , s i n d e r e c h o a r e -
c l a m a c i ó n a l g u n a . 
L a s seño ras d i s f r u t a r á n e n t r a d a g r a -
t u i t a , s i n o p c i ó n a o c u p a r l o c a l i d a d , r e -
se rvándose l a D i r e c t i v a e l d e r e c h o dle a d -
m i s i ó n . 
Se a d v i e r t e a los señores soc ios q u e p o r 
oonven ienc ias de l a S o c i e d a d , es ta D i r e c -
t i v a se h a v i s t o o b l i g a d a a a c o t a r todo 'el 
f r e n t e de l a t r i b u n a c u b i e r t a , s i e n d o c o n -
dición :nd i spensab le p rovee rse de l c o r r e s -
p o n d i e n t e s u p l e m e n t o p a r a p o d e r pene-
t r a r - t el c i t a d o r e c i n t o . 
•La a t o r i d a d de l ' á r b i t r o y s u s dec i s io -
nes deben ser r espe tadas s i n p r o t e s t a de 
n i n g . . a géntero. E l refeuée puede d a r p o r 
t e r m i n a d o o suspende r e l p a r t i d o p o r f a l -
t a de l u « , l l u v i a o i n t e r v e n c i ó n d e l p ú -
b l i co . 
Campeonato p r o v i n c i a l . 
A l as t r e s e n p u n t o se j u g a r á e n el c a m -
p o d e l («Dieiportivo» el p a r t i d o de c a m p e o -
n a t o « S a n t a n d e r F C»-((D.eport ivo». A 
c o n t i n u a c i ó n de este e n c u e n t r o j u g a r á n , 
e n e l m i s m o c a m p o , los (equipos i n f a n t i l e s 
¡(Club D e p o r t i v o » - " S a n t a n d e r S p o r t » . L o s 
d e m á s p a r t i d o s q u e d e b í a n c e l e b r a r s e e n 
este t e r r e n o , h a n s ido suspend idos . 
Veteranos del «Racing». 
Se r u e g a a todos ilbs ((equipdiers» q u e 
c o r n p o n e n este ((once» se e n c u e n t r e n , a 
las once y m e d i a de l a m a ñ n a de h o y , en 
i a es tac ión d e los f e r r o c a r r i l e s de l a Cos-
t a , p a r a t r a s l a d a r s e a B a r r e d a . 
El p le i to de la R. N. 
E l C o m i t é N a c i o n a l h a p u b h c a d o l a s i -
g u i e n t e n o t a o f i c iosa ten l a p r e n s a m a d r i -
l e ñ a : 
« E l C o m i t é N a c i o n a l de f o o t - b e l l e n E s -
p a ñ a debe s u c o n s t i t u c i ó n v i g e n t e a l a 
v o l u n t a d exp resa de l as F e d e r a c i o n e s r e -
g iona les . A l r e c i b i r y a c e p t a r su m a n d a t o 
lo h i z o a b s o l u t a m e n t e c o n v e n c i d a d e q u e 
e r a su p r i m e r a o b l i g a c i ó n r e s u m i r 4!a au» 
t a r i d a ü de q u e t o d a s e l laa l a i n v e s t í a n , 
v e l a n d o c o n s u riguroso y p r u d e n t e m a n -
t e n i m i e n t o p o r u n pnes t i g i o q u e debe Setr 
l a g a r a n t í a de l b u e n o r d e n e n l a o r g a n i z a -
c i ó n n a c i o n a l d e este n o b l e depo r t e q u e 
•nos ocupa , 
D u r a n t i e s u a c t u a c i ó n , este C o m i t é h a 
p r o c u r a d o retsoliver c o n Ja m á s e s t r i c t a 
j u s t i c i a , l a m á s s e r e n a i m p a r c i a l i d a d y Ja 
m a y o r benevo lenc i a c u a n t a s cues t i ones le 
h a n s ido s o m e t i d a s . < 
N o se o c u l t a r á a n a d i e q u e conozca los 
c o m p l e j o s e i n t r i n c a d o s r e g l a m e n t o s p o r 
q u e se r i g e e l f ú t b o l e n E s p a ñ a l o d i f í c i l 
q u e se h a c e r e s o l v e r c o n l a necesar ia , equ i -
d a d l as d i v e r s a s cu)estiones q u e s u r g e n a 
d i a r i o , s u s c i t a d a s p o r l a e r r ó n e a ap l i ca -
c i ó n de u n o s e s t a t u t o s q u e c a d a c u a l t r a -
t a de i n t e r p r e t a r s e g ú n s u c o n v e n i e n c i a 
de m o m e n t o . Y t o d a v í a se c o m p r e n d e r á n 
m e j o r l a s d i f i c u l t a d e s a l u d i d a s s i se a ñ a -
de a e l l as Ja c a n t i d a d de a m o r p r o p i o 
y do p a r t í c i l i a r i n t e r é s q u e p o n e c a d a 
u n o c o m o o c u l t o f u n d a m e n t o dle s u s i ns -
t a n c i a s y s o l i c i t u d e s . P u e s b i e n ; a pesa r 
de es tos penosos obs tácu los , e l C o m i t é 
N a c i o n a l n o h a v a c i l a d o u n m o m e n t o e n 
armoenl izar ejon t e m p l a d a s s a n c i o n e s illos 
a p a s i o n a d o s y c o n t r a r i o s i n t e reses q u e se 
s o m e t i e r o n a s u a r b i t r a j e , y c u a n d o , c o n -
venc ido dfa q u e a c t u a n d o a s í m e r e c e r í a e l 
a p l a u s o y el respe to de toaos , u n a Fede-
r a c i ó n Hcg iona l , l a N o r t e , a p a s i o n a d a s i n 
d u d a p o r u n m a n d a t o n u e s t r o q u e c o n t r a -
r í a sus e q u i v o c a d a s r e s o l u c i o n e s , se l a n z a 
a u n t e r r e n o p e l i g r o s o de r e b e l i ó n y 
d e s a c a t a n u e s t r a a u t o r i d a d , m e r m a n d o 
así ej| a l t o p r e s t i g i o de q u e e l l a í u é u n a 
de l as p r i m e r a s en i n v e s t i r n o s . 
N o s o t r o s o o n s i d e r a m o s , debemos cohs i -
d e r a r q u e esta c o n d u c t a n a s i d " poco m e -
d i t a d a ; y h e m o s ' i ns tado r e p e t i d a m e n t e a 
l a F e d e r a c i ó n N o r t e a q u e , v a i v i e n d o so-
b r e s u s i m p r e m e d i t a d o s a c u e r d o s , se so-
m e t a a nu/est ras r e s o l u c i o n e s , d a n d o a s í 
u n a .p rueba de que p i e n s a c o m o p e n s a m o s 
n o s o t r o s , q u e IQ p r i m e r o debe ser e l a m o r 
a l depo r t e , n u n c a l a v a n i d a d d e p o r t i v a . 
S i c o n t r a l as m á s l ó g i c a s p r e v i s i o n e s 
f u e r a n desoídos t a n p r u d e n t e s conse jos , 
n o v a c i l a r emos u n i n s t a n t e — s i n q u e n o s 
i n t i m i d o n i n g u n a d a s e d e a c t i t u d e s — e n 
a p l i c a r a es ta r e b e l d í a l a p r o c e d e n t e san -
c i ó n , p a r a e j e a n p l a r i d a d de c u a n t o s depor -
t i s t a s españo les se i n t & r e s a n p o r e l p r e s t i -
g i o de este C o m i t é , q u e p r o m e t e n o a b a n -
d o n a r s u pues to s i n d e j a r r e c o n o c i d a s u 
a u t o r i d a d , q u e es l a g a r a n t í a d e l e n g i a n -
dec imáentó y el o r d e n d e l f ú t b o l e n E s p a -
ñ a . — i P i r m a d o : Conde de la M o r i e r a , Ca r -
los A m i c h e s , C. M i r ó , 3. V a ü s , M a r i a n o 
fíojad, E n r i q u e L i n i e r s , A n t o n i o B e r n a -
beu.» 
C o m o v e n n u e s t r o s í&ctores, s i g u e e l 
a s u n t o s i n a r r e g l a r s e y c a d a vez e l h o r i -
zon te 'está m e n o s despe jado , a u n q u e n o s -
o t r os , s i e m p r e o p t i m i s t a s , e s p e r a m o s q u e 
e n b r e v e q u e d a r á s o l u c i o n a d o t o d o s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e , s i l a s g e s t i o n e s q u e anoche 
se h a b r á n h e c h o e n M a d r i d n o h a n dado 
ai] t r a s t e con los b u e n o s p r o p ó s i t o s q u e a 
l a v i l l a de l oso y ell m a d r o ñ o h a l l e v a d o e l 
señor A s t o r q u i a . 
Boxeo. 
E l d i s c í p u l o de l " B o x i n g - C l u b » , d o n Ja-
v i e r A l v a r a d o , r e t a a u n a l u c h a a m i s t o s a 
a l a f i c i o n a d o d o n D i m a s Campos . E l en-
c u e n t r o s e r á de c u a t r o « r o u n d s » de t r e s 
m i n u t o s , c o n u n o de descanso. 
E s t a i h i cha s e r á d e p r e p a r a c i ó n p a r a 
los o a m p e o n a t o s p r o v i n c i a l e s , q u e se cele-
b r a r á n e n b reve . 
E l r e t a d o puede c o n t e s t a r en l os p e r i ó -
d icos . 
Pepe M o n t a ñ a . 
Don Luis Lavín Goteriilo 
V í c t i m a de u n a l a r g a y p e n o s í s i m a d o -
l e n c i a , s o b r e l l e v a d a en todos sus m o m e n -
t o s c o n c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n , d e j ó de 
e x i s t i r en l a m a ñ a n a de a y e r en es ta ca -
p i t a l , u n a vez r e c i b i d o s lof i a u x i l i o s de l a 
I g l e s i a , e l d i s t i n g u i d o j o v e n , n u e s t r o e n -
t r a ñ a b l e a m i g o y e n t u s i a s t a c o r r e l i g i o -
n a r i o d o n L u i s I ^ i v l n C o t e r l l l o . 
N o p o r e s p e r a d a me.iKie d o l o r o s a , l a 
t r i s t e n u e v a de s u f a l l e c i m i e n t o h a c a u -
s a d o e n S a n t a n d e r , d o n d e t í i n t o s c a r i ñ o s 
y t a n t a s s i m p a t í a s c o n t a b a e l d i f u n t o , u n a 
i m p r e s i ó n p r o f u n d a y u n g r a n d e descon-
sue lo . 
De c a r á c t e r a f a b l e y b o n d a d o s o , de n o -
bles y c a r i t a t i v o s s e n t i m i e n t o s , s u m a n o 
g e n e r o s a p r o d i g ó e l b i e n a los neces i t a -
dos , m i t i g ó l a maser ía de m u c h o s c o n v e c i -
n o s s u y o s de c o n d i c i ó n h u m i l d e , y s u p o 
g r a n j e a r s e con s u s b u e n a s acc iones l a es-
t i m a c i ó n y el respe tuoso a p r e c i o de c u a n -
tos le t r a t a r o n . 
M a u r i s t a consecuen te , desde l a f u n d a -
c i ó n de este C í r c u l o , coope ró s i e m p r e c o n 
f i r m á s i m o a f á n a l e n g r a n d e c i m i e n t o |de 
sus idea les . 
Geren te de l a i m p o r t a n t e Casa de c o n s -
t r u c c i o n e s m e t á l i c a s , e s t a b l e c i d a e n ^ 
A s t i l l e r o , p r o p i e d a d de s u a f l i g i d a m a -
d r e , l a s e ñ o r a v i u d a de L a v í n , l o g r ó i m -
p r i m i r a t a n n o t a b l e i n d u s t r i a e l d e s a r r o -
l l o y l a i m p o r t a n c i a de l a s p r i m e r a s e n -
t r e l a s de s u c lase. 
D e j a , a l m o r i r , e i b o n d a d o s o j o v e n , s u -
m i d o s e n l a t r i b u l a c i ó n m á s g r a n d e a s ü 
a p e n a d a esposa d o ñ a M i l a g r o G a l l o H o r -
n e d o ; a s u s h i j i t o s B e r n a r d o y L u i s M a -
r í a ; a su m a d r e d o ñ a A d e l a i d a C o t e r l l l o ; 
h e r m a n o s d o ñ a D o l o r e s , d o n C á n d i d o y 
d o ñ a F r a n c i s c a ; m a d r e y h e r m a n o s p o l í -
t i cos y a l res to de sus a m a n t e s f a m i l i a -
res , a u n n o repues tos de l a a f l i c c i ó n p r o -
f u n d a de o t r a d e s g r a c i a i n m e n s a . 
R e c i b a n todos , p u e s , e l s i n c e r o t e s t i -
m o n i o do n u e s t r o p é s a m e s e n t i d o p o r l a 
m u e r t e d e ] a m i g o l l o r a d o , y t e n g a n l a se-
g u r i d a d de q u e p o r e l descanso e t e r n o d e 
s u a l m a e l e v a m o s a l c i e l o u n a o r a c i ó n . 
Del IVlJnicipio 
Montep ío m u n i c i p a l . 
A y e r t a r d e de reunió l a Comdsión de 
H a c i e n d a c o n l a J u n t a d i r e c t i v a de 15s 
emp leados m u n i c i p a l e s , p a r a t r a t a r de 
m u n i c i p a l i z a r e l M / i n t e p í o , h a c i é n d o s e 
c a r g o e l A y u n t a m i e n t o de los f o n d ó s so-
c i a l e s , q u e asc ienden a 100.000 pesetas, y 
s u b r o g a r l e de s u s o b l i g a c i o n e s . 
O t r a s u b a s t a . 
L a A l l ca ld ía a n u n c i a l a s u b a s t a d e l se-
g u n d o t r o z o de l a b a l a u s t r a d a de l a A-ve-
n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a , e l m i é r c o l e s , 
d í a 1? d e l c o r r i e n t e , a l a s doce h o r a s , e n 
e l despacho de l a A l c a l d í a . 
E l p l i e g o de cond i c i ones se h a l l a de m a -
nifDPslo e n e l N e g o c i a d o d e O b r a s , t odos 
los d ías l abo rab les , a las h o r a s de o f l -
d tna . 
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les lidores ileioes M M m M i y lenta. 
Desde ei 20 de marzo, los alemanes han cogido 112.000 prisio-
neros y 1500 cañones. 
P O R T E L É F O N O 
L a rendición de los ing leses e n A t m e n -
t i e res . 
Ñ A U E N . — L o s corresponisaJles d e l f r e n t e 
c o m u n i c a n , respeoto de l a r e n d i c i ó n de l a 
g u a r n i c i ó n i n g l e s a de A r m e n t i e r e s , l o s i -
g u i e n t e : 
! « L a s f u e r z a s a l e m a n a s e n f o c a r o n s u s 
f u e r z a s sob re l a f o r t a l e z a y r á p i d a m e n t e 
l a c e r c a r o n . 
L o s i ng leses n o p u d i e r o n r e s i s t i r e l f u e -
g o c o n c é n t r i c o a l e m á n , y u n a vez cerca-
dos e i m p o s i b i l t a d o s de u t i l i z a r l a ú n i c a 
c a r r e t e r a d i s p o n i b l e i p a r a l a r e t i r a d a , se 
r i n d i e r o n , después de u n a de fensa va le -
r o s a . 
Los i ng leses h a n s u f r i d o p é r d i d a s eno r -
mes . 
L a s ca l les , r e f u g i o s , etc. , e s t á n l l e n o s 
de cadáve res ing leses.» 
R e c r i m i n a c i o n e s f r a n c e s a s a I n g l a t e r r a . 
i P A R I S . — E n « L a iPe t i te R e p u b l i q u e » , de 
iPa r í s , e s c r i b e H e n r i L a b r o u s , d i p u t a d o 
de ¡I'a G i r o n d e , b a j o e l t í t u l o « H a g a m o s l a 
g u e r r a d ó n d e y c u a n d o c o n v e n g a » , en t r e 
o t r a s cosas, l o s i g u i e n t e : 
«Loa i n g l e s e s , e n v i a n d o oen tena res de 
m i l e s de h o m b r e s a l pol ígono L a M e c a -
BagcK-.i-JerusalénTEl C a i r o , ¿obedecían 
a i m s concepc ión c o l o n i a l u n poco pasar 
d a ? (, ue en l a é p o c a de l a g u e r r a de los 
siete i i os , I n g l a t e r r a l levase e l g r u e s o de 
s u a j a m i l i t a r a l C a n a d á o a l a I n d i a , 
esto conc ibe , p o r q u e I n g l a t e r r a p o d í a 
en tonces permtLt i rse e l iaijo ae n© c o m b a -
t i r en E u r o p a m á s q u e c o n e l c o n c u r s o 
de m e r c e n a r i o s e x t r a n j e r o s y p o r q u e es-
t a b a oor r ien temeín to a d m i t i d o q u e t o d o 
p a í s o c u p a d o q u e d a s e p a í s conquistado. 
» H o y d í a l as c o n d i c i o n e s s o n comiple-
t a m e n í e o t r a s . E l m a p a de l a paz n o t e n -
d r í a n a d a de c o m ú n con el m a p a de l a 
g u e r r a / E h c o n s e c u e n c i a , l o s f r e n t e s se-
c u n d a r i o s deb ie ran s e r s u b o r d i n a d o s a l 
f r e n t e p r i n c i p a L » 
P A R T I O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l i oomunicado oflcáal íacilá-
t a d o a l a s t res de l a tarde, dice lo s i -
g u i e n t e : 
« D u r a n t e l a n o d h e h a n c o n t r a a t a c a d o 
n u e s t r o s t r o p o s e n l a r e g i ó n de H a n g a r , 
' en S a n t e r r e . 
H e m o s o c u p a d o el p u e b l o e n t e r o y el 
c e m e n t e r i o . 
I A d e m á s de las p é r d i d a s s u f r i d a s p o r los 
a l iémones s i n r e s u l t a d o , d e j a r o n e n n u e s -
j t r o /poder 70 p r i s i o n e r o s , de e l los t r e s o f l -
c ia íes . 
L u c h a de a r t i l l e r í a v i o l e n t a e n es ta re -
g i ó n . 
E n t r e M o n t d i d i e r y N o y o n , b o m b a r d e o 
v i o l e n t o y g r a n a c t i v i d a d de p a t r u l l a s . 
H e m o s cog ido 12 p r i s i o n e r o s a l N o r t e de 
D r v i l l e r s - F o r e l . 
E n t r e N i e t e y el A i s n e dos golpes de 
m a n o e n e m i g o s f r a c a s a r o n . 
H e m o s h e c h o p r i s i o n e r o s en S a i n t - H i -
i a i r e y S o n a i n . 
(Re ims h a aon tdnuado s iendo b o m b a r -
deado, h a b i e n d o s i d o I n c e n d i a d a l i n a p á r -
! le de la c i u d a d . ' 
j . ' ; : En e l bosque d e A p r e m o n t , los a l iema-
, nes h a n r e a n u d a d o s u s a t a q u e s c o n t r a 
• n u e s t r a s pos i c i ones , s i e n d o e l bosque in -
c e n d i a d o . 
E n u n punto el enemigo logró poner 
. pie, s iendo rechazado por medio de oon-
| troatoquies. 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s h e c h o s a y e r 
a los a l e m a n e s se e leva a 40. 
E n L o r e n a , go lpes de m a n o e n la re -
g i ó n de Eip ley . 
N a d a q u e i s e ñ a l a r e n e l r e s t o d e l 
f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A * * 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o dad*, oor el 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l a l e m á n , tuce lo 
s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n e l c a m p o de ba -
I t a l l a d e l ' L y s h e m o s h e o h o n u e v o s p ro -
g r e s o s , m e d i a n t e n u e v o s a t a q u e s d a d o s 
c o n t r a ' las d i v i s i o n o s i n g l e s a s , l l ievadas 
a l a l u c h a e n a u t o m ó v i l e s M u d a d o s y p o r 
f e r r o c a r r i l 
H i c i m o s i r r u p c i ó n desde l a s a l t u r a s de 
Mes ines . a t r a v é s d e l a r r o y o d e S t e i n , l l e -
g a n d o a l b o r d e o r i e n t a l de B u t b e r g e n . 
T r o p a s q u e a v a n z a b a n a l S u r dell bos -
q u e de Pleogsbt ieer t t o m a r o n l a d i r e c c i ó n 
N o r t e b a j a n d o m á s , h a s t a t o m a r el c a -
m i n o de F o l m a m i , o c u p a n d o a l a s a l t o l a s 
, a l t u r a s p o r t u g u e s a s de R o s i l l o n . 
H e m o s o c u p a d o e l bosque , c u y a t o m a 
' o f r e c i ó s e r i a s d i f i c u l t a d e s , p o r m e d i o d e 
¡ u n m o v i m i e n t o e n v o l v e n t e . 
I E n t r e l a l í n e a de l í e r r o c a r r i l q u e c o n -
d u c e d e A r m e n t i e r e s a B a i l l e n y M e r v i l l e , 
h e m o s l l e v a d o los a t a q u e s m á s a í l á de l a 
l í n e a de l í e r r o c a r r i l de B a i l l e n a M e r r i , 
b o r d e a n d o 'Ik* o r i l l a o r i e n t a l d e l bosque 
' O r l e y d e l bosque da L i p p e . 
N u e s t r a s t r o p a s , K J U C v a d e a r o n e l r í o 
C l a r e n c e , l l e g a r o n , después de a s a l t a r L o -
c o n , en e l c a n a l de l a Haasée, a l N o r o e s t e 
de B e t u n e . 
C o n t i n ú a i n t e n s a l a l u c h a e n m u c h o s 
sec tores d e l f r e n t e d e b a t a l l a . 
IA r a í z d e a v a n c e s l o c a l e s e h a m b o s l a -
d o s d e l r í o L u c e , a p r e s a m o s 400 s o l d a d o s 
i n g l e s e s y f ranceses . 
' D e s t a c a m e n t o s e x p l o r a d o r e s n u e s t r o s 
p e n e t r a r o n , e n t r e e l M o s a y e l M o s e l a , e n 
l as t r i n o h e r a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s , 
c o g i e n d o p r i s i o n e r o s . 
, E l e n e m i g o h a s u f r i d o i m p o r t a n t e s b a j a s 
a r a í z de c o n t r a a t a q u e s . 
N a d a n u e v o e n l os d e m á s f r e n t e s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l p a r t e o f i c ia l f a c i l i t a d o 
po r e l C u a r t e l g e n e r a l , d i ce i o s i g u i e n t e . 
« A y e r , en l o * p u e s t o s de c o m b a t e de 
N e u v e - E g l i s e , • r e c h a z a m o s a l e n e m i g o . 
H e m o s a v a n z a d o l a l í n e a e n S e f t u b e r t , 
c o g i e n d o p r i s i o n e r o s , 
iPo r l a n o c h e , e n o t r o s puestos , a t a q u e s 
p reced idos de f u e r t e b o m b a r d e o c o n t r a 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s de l Es te de L a o n . 
E l e n e m i g o l o g r ó p o n e r p i e e n n u e s t r a s 
l í n e a s , s i e n d o r e c h a z a d o m á s t a r d e . 
U n s e g u n d o a t a q u e i n i c i a d o p o r l os a le -
m a n e s , f u é t a m b i é n r e c h a z a d o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e de Ja n o c h e , a t a -
ques a l Oeste de M e r v i l l e , f u e r o n recHa-
zados. 
A l N o r t e , n a d a q u e s e ñ a l a r . » 
A y e r se r e g i s t r a r o n o t r o s a t a q u e s m e l 
S o m m e y H a n g a r . 
E l e n e m i g o p e n e t r ó e n n u e s t r a s pos i c io -
nes, pe ro í u é r e c h a z a d o . 
A l N o r t e d e l S o m m e , a c t i v i d a d de la 
a r t i l l e r í a e n e m i g a . » 
Nuevo bombardeo de I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S . ( O f i c i a l d e l generad F r e n d h ) . 
— A l as doce y c u a r e n t a , c u a t r o a v l o n e o 
e n e m i g o s h i c i e r o n i n c u r s i ó n en n u c e t r o s 
t e r r i t o r i o s . 
D o s l o i g r a r o n e n i r a r t i e r r a a d e n t r o . 
D e los o t r o s dos , u n o p e n e t r ó y o t r o 
c a s i n o l legó h a s t a l a costa N o r o e s t e . 
L o s a p a r a t o s e n e m i g o s v o l a r o n a g r a n 
a l t u r a . 
L a s b o m b a s c a í d a s h a n d e s t r u i d o c u a -
t r o casas en l os pueb los . 
N a d a se sabe de b a j a s y l a s l i s t a s se 
f a c i l i t a r á n m á s t a r d e . 
L a s v ic t imas . 
L O N D R E S . — E l N e g o c i a d o d e l a p r e n s a 
c o m u n i c a q u e l a s v í c t i m a s c a u s a d o s pon 
l a i n c u r s i ó n a é r e a e n e m i g a r e a l i z a d a a n o -
che, s o n : dos h o m b r e s , dos m u j e r e s y u n 
n i ñ o , m u e r t o s , y o c h o h o m b r e s , seis m u -
j e r e s y u n a n i ñ a , h e r i d o s , 
" Nuevo bombardeo de P a r í s . 
Í P A R I S . — L o s Got ihas h a n ' vue l t o a c a u -
s a r d a ñ o s . 
A las d i ez -y c u a r t o se o y e r o n t res ca -
ñ o n a z o s de a l e r t a . 
¡El p ú b l i c o se d i r i g i ó i n m e d i a t a m e n t e a 
loe r e f u g i o s . 
M o m e n t o s después se o y ó u n f o r m i d a -
b le raido y u n a i n m e n s a c o l u m n a de h u -
m o se e levó e n u n o de los b a r r i o s e x t r e -
m o s d e P a r í s . 
U n a de l as b o m b a e a r r o j a d a s h i z o u n 
a g u j e r o de m á s de c u a t r o m e t r o s de d i á -
m e t r o , r o m p i e n d o l a c a ñ e r í a d e l g a s e 
i n c e n d i á n d o s e és ta . 
A c u d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e l os s e r v i c i o s 
de i n c e n d i o s , l o g r a n d o l o c a l i z a r é l f u e g o , 
después de g r a n d e s t r a b a j o s . 
T r e s casas h a n s u f r i d o a v e r í a s , c o n t i -
n u a n d o e l i n c e n d i o . 
iDe l a c a ñ e r í a d e l g a s s á l e n l l a m a s v i -
v í s i m a s , de u n a a l t u r a de 10 m e t r o s , q u e 
se v e n desde t o d o P a r í s . 
U n a b o m b a c a y ó c e r c a de u n a casa de 
c i n c o p i sos , c a u s a n d o des t rozos . 
•Se eree q u e e n t r e l os e s c o m b r o s h a y 
t res m u e r t o s . 
O t r a cayó !en u n p a t i o d o n d e es taba 
u n r e f u g i a d o de R e i m s , q u e q u e d ó m u e r t o . 
D I A K T O Q D E T O D A S L A S 
F l / \ i x W O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. Vellido, imós de Escalantê Saiitander. 6 
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H a y o t r o s v a r i o s m u e r t o s y h e r i d o s . 
E n los a l r e d e d o r e s de P a r í s , d o n d e w 
h a n c a u s a d o d a ñ o s . 
A' l a s once de l a n o c h e .se p e r s o n a r o n 
l as a u t o r i d a d e s y poco después e l p r e s i -
d e n t e de l a R- p ú b l i c a , e n ios l u g a r e s s i -
n i e s t r a d o s . 
E l bot ín de l a o fens iva . 
Ñ A U E N . — E l b o t í n c o g i d o p o r los a l e -
m a n e s desde el 21 de m a r z o , se e l eva a 
112.000 p r i s i o n e r o s , 1.500 cañones y m i l l a -
res de a m e t r a l l a d o r a s , p a r t e de c u y o m a -
t e r i a l h a s i d o e m p l e a d o c o n t r a e l ¡ene-
m i g o . 
E l n ú m e r o de t a n q u es c o g i d o es d e 
100 a 200. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N . — E l i " s e -
g u n d o p a r t e a l e m á n d i c e : 
« E n ell f r e n t e de b a t a l l a de L y s h e m o s 
g a n a d o t e r r e n o c o m b a t i e n d o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
P A R I S . — E ' l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a ' 
do a l a s once de l a n o c h e , d i ce lo sí* 
»íu i fcute: 
( (Bombardeo r e c í p r o c o i N o r t e de M o n t -
d i d i e r , en l a r e g i ó n de ¡Gr ivesnes. 
A l Oeste de L a s i g n y v e r i f i c a m o s a t a -
q u e s C o n t r a los bosques del N o r o e s t e de 
O r v i l l e r s . 
E n u n f r e n t e d e 1.200 m e t r o s a v a n z a -
m o s v a r i o s c e n t e n a r e s en ( p r o i f u n d i d a d , 
c o g i e n d o p r i s i o n e r o s . 
E n N o y o n t r o p a s d e a s a l t o e n e m i g a s 
f u e r o n c o g i d a s b a j o n u e s t r o f u e g o , c a u -
s á n d o l a s u n a s a n g r i e n t a d e r r o t a . 
A c i i v i d a d g r a n d e de a r t i l l e r í a e n l a a l -
t u r a 304, E p a r g e s y bosque de P a r r o g . 
A v i a c i ó n . — L o a a v i a d o r e s de caza f r a n -
ceses e j e c u t a r o n iel d í a 12 m á s do 150 sa-
l i d o s , l i b r a n d o 120 combates . 
O c h o a v i o n e s a l e m a n e s h a n s i d o d e r r i -
bados , 23 a v e r i a d o s y c i n c o g l o b o s c a u t i -
vos i n c e n d i a d o s . 
L o s a v i o n e s de b o m b a r d e o f r a n c e s e s , 
e n c o o p e r a c i ó n c o n los i t a l i a n o s , se h a n 
m o s t r a d o a c t i v o s d u r a n t e la n o c h e p a s a -
d a , a r r o j a n d o 8.000 k i l o s de p r o y e c t i l e s 
sobre l a s l í neas e n e m i g a s . 
SALON PRADERA 
E n v i s t a d e l é x i t o a l c a n z a d o p o r l a c o m -
p a ñ í a de R i c a r d o P u g a , l a E m p r e s a h a 
p r o l o n g a d o l a t e m p o r a d a u n a s e m a n a 
m á s , a b r i e n d o u n s e g u n d o a b o n o p o r t r e s 
' f unc i ones , q u e se d e f e b r a r á n '6l d o m i n -
g o , 2 1 , e l m a r t e s , 23, y el j u e v e s , 25, de 
este m e s . 
Q u e d a a b i e r t o e l a b o n o desde m a ñ a n a 
luoies, 1 5 ; los p r e c i o s p a r a l a s t r e s f u n -
c iones s e r á n : P a l c o s y p l a t e a s , s in e n -
t r a d a s , 30 p e s e t a s ; b u t a c a s c o n e n t r a -
d a , 6 ipesetas. L o s i m p u e s t o s a c a r g o de l 
p ú b l i c o . 
•En l a ( f unc ión dell m a r t e s , 23, se cele-
b r a r á e l b e n e f i c i o d é l a p r i m e r a a c t r i z 
Ce l i a O r t i z , c o n l a c o m e d i a , en c u a t r o ac-
tos , de iBenaven te , « L a c o m i d a d e l a s f i e -
r a s » . 
L á l t l Z ^ MERCERIA 
S A N F R A N S I S S O , N U M E R O 17. 
Carlos Redrta Cabelo 
H o r a s de c o n s u l t a , de 12 a 1, e n el Sa -
n a t o r i o de l D o c t o r M a d r a z o . 
De 2 a 3, e n W a d - R á s , 3, 3.°, excepto 
los d í a s fes t i vos . 
T E L E F O N O N U M E R O 479 
Julio Cortiguera. 
M E D 1 0 O - S I R U J A N O 
P a r t o s , en fennedadee de los n i f l o i y d « 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
P a t a o Kle P e r e d a , 16, 3 .°—Teléfono 029. 
Pablo Pereda Eiordi 
EspeciaJüsta e n fenfenauedades d e los n i -
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de L e c h e . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3.» 
G r a t i s en e l H o s p i t a l los l u n e s y vier--
n e s , de 11 a 1. 
Francisco Setién. 
E s p e t l a l l e t a en enfermedades d a l a n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 * 
C o n t a i t a de n u e v e a a n a y de dos a tele. 
P i m i e n t o s , T o m a t e s a l n a - TBC¥ l |AUn 
tu/ r& l y en p a s t a IñLfMftilll 
E R A N S A F E R E S T A U R A N T 
t u e u r s a i i t u a l S a r d i n e r o : M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
• a r v W t a la t a r t a y s a i f u M a r t a » . 
S A S T R E 
= de la — 
S u c u r s a l e n Gijón 




= ALTAS FANTASIAS 
: TELELOIVO O I O 
D E L A G U E R R A 
S i n d u d a i i l g u n a , l a finalidad r esue l t a 
déd A l t o M a n d o g e r m a n o es c h o c a r de u n 
m o d o b r u s c o con l as f u e r z a s ¡nigl'esas, pu -
r a d e s t r o z a r los e l emen tos de d e f e n s a q u e 
id e j é r c i t o b r i i t d n i c o posee e n Occ iden te . 
L o s f r anceses .suf ren de r e c h a z o g r a n 
A n g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 75, 76, 75,50 
y 75 .pesetas. 
Sebero y anexas , a 1.340 pesetas , f i n <x>-
r ru ' iu te . 
M i n a s de Ca la , a ÍÍ85 pesetas. 
H i d r o e l é o t r í c a I b é r i c a , a 1.160 pesetas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d r i d , s e r i e A , a 
(J6> ño r 100. 
N u e v a M o n t a f t a , a 1.000 pesetas. 
P a p e l e r a , a 118, 119 y 118 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 548, 547, 545, 540, 
p a r t e de esos r e c i o , go lpes , p e r o e l e ¿ a u - ^ ^ ^ ^ y ^ p ^ J ' ^ 
í o s T S s e f * ^ ^ W n t ™ 
Y a lo a d v i e r t e e l o o m e n t a r i s t a f r a n c é s 
de «Le M a t í n » all d e c i r q u e en los cen t ros 
compe ten tes se cree m u y p r o n t a l a h o r a 
en q u e debe r e a n u d a r s e Ja g r a n , b a t a l l a y 
q u e los f r a n c e s e s c o n t i n ú a n sus p r e p a r a -
t i v o s y c u a n d o t o d a s l as r e s e r v a s de q u e 
d&apone I h a y a n s i d o a c u m u d a d a s en e l 
t r i á n g u l o í o r m a d o p o r e l S c a r p a , el A v r e 
fin c o r r i e n t e ; a 206, 205 y ^06 .por 100. 
F e r r o c a r r i l de Santand ie r a B i l b a o , 1898, 
a 80 p o r 100; 1902, a 82,50; 1913, a 100,25 
p o r 100. 
I d e m de L a R o b l a , a 84,50 p o r 100. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , te rcera , se-
r i e , a 102 p o r 100. 
y e l Oise, p a r e c e r á " i m p o s i b l e t o d a d i s t r i . ' I ( l e m ^ A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , a 
b u c i ó n d e l p l a n de operacioanes e n c u r s o , P01" * ; XT . . ' _ • „ oc 
h a c i a l a C h a m p a ñ a , L o r e n a o A l s a c i a . t ' P ' ' 
C o n s e c u e n t e m e n t e , l a b a c i l a i m p e r i a l P0?, • . M 
debe s e g u i r c o n t r a s u o b e t i v o . d n i r t a d o , ! ' M e n g e m o r , a 101 p o r 100. 
es d e c i r T c o n t r n el e j é r c i t o i ng lés . j « a s c M i i a , p r i m e r a h i p o t e c a , 'a m p o r 
Después de b a t i r c imen taanen te a los _ L. „ . . . . * , 
e j é r c i t o s b r i tá -n ioos te rpero y q u i n t o , l á , í a m b ^ tobre f i ^x^aKníeror-
Lcmdres cheque, a 17,18; l i b r a s 5.000. a jgres iv id 'ad g e r m a n a t u v o p r e c i s i ó n tác -
t i ca de vo lverse c o n t r a Las h u e s t e s f r a n -
cesas, a l as q u e a r r e m e t i ó en l a s e g u n d a 
íase de esta g r a n b a t a l l a con u n a t a q u e 
p a r c i a l a'l S u r del Oise, l l e v á n d o l o a cQ-
bo a t r a v é s de r í o s y cuencas p a n t a n o -
sas, c o n t r a de fensas e x t r e m a d a m e n t e 
f u e r t e s , y c o n s i g u i e n d o a r r e b a t a r e n sólo 
tre-s j o r n a d a s u i i a -extensa f a j a d e t e r r e n o 
de 20 k i l ó m e t r o s de a n c h u r a p o r 12 de p r o -
f u n d i d a d . 
Y de repen te , c u a n d o t o d o e l i n t e r é s de 
S A N T A N D E R 
I n t e r o r 4 p o r 100, a 77,50, 78,90, 79,20 y 
79,30 po r 100.; pesetas 20.500. 
C é d u l a s 'Banco H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
4 por 100, a 98,60 p o r 100; pesetas 9.000. 
I d e m i d . i d . 5 p o r 100, a 106,70 p o r 100; 
pesetas 14.500. 
Acc iones Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , a 
197 p o r 100; pesetas 5.000, a l c o n t a d o , 
p recedente . 
I d e m i d . i d . , a 197 p o r 100; pesetas 
l a o í e n s i v a p a r e c í a c o n c e n t r a d o en estos 6-<S?'1.al w * ^ 0 » de l d í a . 
sec tores , s u r g e u n a n u e v a m a n i o b r a , o f e n -
s i v a en l a s F l a n des f r a n c e s a y b e l g a , a l 
N o r t e y S u r de A r m e n t i é r e s , c o n s i g u i e n - . 
d o los a l e m a n e s c r u z a r eli r í o L y s p o r va -
r i o s p u n t o s y c a p t u r a n d o 10.000 p r i s i o n e -
ros y m á s de 100 cañone».. 
L o s ing leses t u v i e r o n q u e r e t r o o e d e r en 
p r e c i p i t a d a i f u g a a n t e e l I m p e t u a v a s a -
l l a d o r de los a t a c a n t e s , e n c a m i n á n d o s e a 
l a c res ta de Wiyschae te . 
E l o b j e t i v o t á c t i c o de es ta o p e r a c i ó n , 
e v i d e n t e m e n t e es a p o d e r a r s e de t o d o el 
cu réo d e l L y s , c u y a l l a v e p r i n c i p a l es 
W a r n e t o n , q u e i n ó i t i l m e n t e t r a t a r o n 
Ob l i gac i ones A y u n t a m i e n t o de S a n t a n -
der , p receden te , a 83 p o r 100; pesetas 
47.000. 
I d e m i d . i d . , de l d ía , a 83 p o r 100; pe-
setas 7.000. 
I d e m de l Teso ro , a 4,75 p o r 100, a 102,05 
p o r 100; pesetas 5.000. 
Parte comercial . 
E l v a p o r «(Cabo P r i o r » h a o o n d u c i d ó pa -
ra . lo .s señores A n t o n i o F e r n á n d e z y Coijn-
¿jg p a ñ i a , 30 b a r r i l e s de ace i te , y p o r f e r r o -
o o ñ ^ i i í á t a r -los i n¿ i ^ 'w í ' t ^á roca^one&. ^ r r i l , h a r e c i b i d o l a m i s m a Casa 200 pe-
Con l a c o n q u i s t a de A r m e n t i é r e s l o g r a n "eJüs dP ace i te . 
Jas t r o p a s tudescas l a s u s o d i c h a finalidad, I VaJ lado l l id , 12 de a b r i l . c o n t r i b u y e n d o d e u n m o d o resue l t o a q u e T r i g o s . — C o n t i n ú n l s v e n d e d o r e s r u -
L e n s s e ' vea l i b r e de n u e v o s a taques en r a l e s ^ « M o a de nues tn» m e r c a d o l o c a l ; 
*1 p o r v e n i r , y a q u e a d e m á s sea r e a l i z a d o f Í * 5? ' a * se Pre3Wl tan con ffran^ a l a ven-
el p l a n de eñvo l i v im ien to de- A r r a s . 
É s p r o n t o t o d a v í a p a r a sabe r si es ta 
o p e r a c i ó n c o n s t i t u y e u n a m a n i o b r a de-
m o s t r a t i v a , cosa q u d n o parece , d a d a :a 
i m p o r t a n c i a y t r a n s c e n d e n c i a d e estos 
p r i m e r o s choques . 
Acaso e l p r o p ó s i t o les t ra tég ico sea cor-
t a r a los e j é r c i t o s b r i t á n i c o s s u s c o m u n i -
•caciones con los e j é r c i t o s de F r a n c i a , a . n 
l o q u e se l o g r a r í a u n doble efecto mate-
r i a l y m o r a l de s u m a i m p o r t a n c i a . 
L a n u e v a l í n e a i n g l e s a p a s a p o n W y s -
ohaote , Mess ines y P loegs tee r t . 
E n M e s s i n e s , l a l u c h a en l a s ca l l es es 
p r e s e n t a n con g r a n o 
t a y , p o r t a n t o , »el p r e c i o de l a p l a z a es 
cas i n o m i n a l . 
i P a r l i d a s a q u í n o se o f r e c e n p o r q u e n o 
h a y e n l a cap i ta l i 
L a o f e r t a de í u e r a n o f a l t a y los p r e -
c ios es tán m e j o r a n d o . 
A ííií y m e d i o co t i zan A r é v a l o , M e d i n a , 
O l m e d o y s i m i l a r e s ; T o r o , a 83 y m e d i o ; 
R íoseco , c lase b l a n c a , a 82 y m e d i o . 
E l m e r c a d o s igue firme. 
D e iBa rce l ona t e l e g r a f í a n a y e r t a r d é 
v e n t a s de t r i g o iPal 'encia, V a l l a d o l i d y Sa-
l a m a n c a a 84, y A r é v a l o , a 84 y m e d i o . 
E l coon isar io °de A b a s t e c i m i e n t o s v u e l -a 
c o n t i n u a d a y ^ n g r i e n t a , y m " t o d a T p a r " ^ a ÍUÍ&ar a es0 <l'ue ^ ^ d o m i n a r 
tes e l e s p í r i t u o f e n s i v o d e * l a s t r o p a s ge r - eI l,11^0,, de ^ taáa- ' P u b ü c a o t r a n u e v a 
m a n a s h a l o g r a d o t r i u n f o s de i n d i s c u t i -
b le (mér i to . 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 








• G j H 
Ajtaortdi&M* i por F . . . . 
I » D.... 
• • v. .. 
i • I.... 
» « A. . : . 
Amort ix&blt , 4 por 180, f... 
B a n c o de E s p e j a 
» H i t p a n o A m e r i c a n o . 
» R i o ( U l a P l a t a 
T a b a c o i 
N o r t e i 
A l l c a n t e i 
A z u c a r e r a s , preferemte» 
I d e m o r d i n a r i a i 
Cédmla i i por 100 
Teeoro, 4 ,71, t e r l » A 
I d e m Id . , M i r le B 
A z u c a r e r a » , • • i a m p i i f l a d a i . . 
I d e m , no evta iz ip i ladag 
E x t e r i o r , u r l e F 
Cédmla i a l 4 p o r 100 
F r a n e e a 
L l b n w 
flolan 
00 00 00 00 
517 00 514 00 
200 00 000 00 
268 C0000 00 
295 50 000 00 
274 00,000 00 
314 00 309 C0 
00 00 87 25 
35 50 35 5 J 
107 00l107 00 
102 25 102 25 
102 00,102 00 
00 00 00 00 
00 00l 00 00 
86 50 86 30 
98 50; 98 50 
64 75 62 00 
17 52 16 0 
0 00 00 3 63 00 
(D«l B a n c o H lepaf io -Amer laano) . 




























B O L S A D E B I L B A O 
I n t e r i o r , s e r i e A , a 78,60 p o r 100 ; se-
r i e B , a 78,60 p o r 100; s e r i e C, a 78,60 
p o r 100; iserie D , a 77,95 p o r 1 0 0 ; se-
r i e F , a 77,90 y 78 p o r 100 ; s e r i e H , a 
78,60 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , e n t í tu los, ser ie A , a 99 
por 100 ; s e r i e C, a 96,40 y 96,25 por 100 ; 
se r ie D , a 96 y 96,10 po r 100; s e r i e E , a 
95,75 p o r 100. 
E¡n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , e m i s i ó n de 
1917, serile A , a 94,25 y 9 i ,35 por 100; se-
r i e C, a 94,30, 94,25 y 94,35 p o r 100; en 
ser ies d i f e r e n t e s , a 94,35 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a , a 517 p o r 100. 
' B a n c o de l R í o d r m I'JaTa, a 266 pese-
tes. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 510 pese tas . 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , a 269 pese-
tas. 
N a v i e r a S o t a y A a n a r , -a 3.075 pesetas, 
fin de m a y o , c o n p r i m a de 75 p e s e t a s ; a 
3.060 pesetas, fin c o r r i e n t e , con p r i m a de 
60 p e s e t a s ; a 3.050 pesetas, fin c o r r i e n t e , 
c o n p r i m a de 40 pesetas, p recedente ; a 
2.950 -pié-setas, fin c o r r i e n t e ; a 3.040 pese-
tas , fin de m a y o , oon p r i m a de 70 pese-
t a s ; a 2.950 y 2.960 pesetas. 
M a r í t i m a U a i i ó n , a 2.700 y 2.720 pesetas, 
fin c o r r i e n t e ; a 2.730 peseras, fin de m a -
yo ; a 2.700 pesetas , c o n t a d o , d e l d ía . 
'Gu ipuzco iana, a 735 pesetas, fin de m a -
y o ; a 720 pesetas, c o n t a d o , d'el d í í ; 
M u n d a o a , a 560, 550, 545, 540 y 545 pe-
setas. 
( M a r í t i m a B i l b a o , a 575 pesetas. 
I z a r r a , a 650 pesetas, fin c o r r i e n U ; a 
G5Ü y 645 jleisetas. 
r e a l o r d e n , y c o m o esto y a p a s a de l a 
r a y a , la a g r i c u l t u r a t e n d r á q u e t o m a r das 
r e s o l u c i o n e s q u e y a d e b i ó t o m a r hacie 
t i e m p o . L a p a c i e n c i a t i e n e s u l í m i t e y y a 
n o h a y q u e h a b l a r s i n o o b r a r . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s de e l lo . 
C e n t e n o . — C o n t i n ú a l a o f e r t a vendedo-
r a p r e t e n d i e n d o a 66 l a s 90 l i b r a s y a l g u -
n o s a 66 y m e d i o . 
C e b a d a . — L o s vendedores de p a r t i d a s 
p i d e n a 56 r e a l e s las 70 l i b r a s . 
A v e n a . — O f r e c e n a 40 rea les los 25 k i -
los , o sea ipesetas los 100. 
A l g a r r o b a s . — S i g u e oírec| ie i4do s i n v a -
r i a c i ó n a 68 rea les l as 94 l i b r a s . 
Y e r o s . — A 67 rea les los 44 k i l o s h a y v e n -
dedores . 
Vida religiosa. 
E n la C a t e d r a l . — M i s d s a l as seis l a p r í -
m e r j . f i a r l a las cc l . o , c a d l i m e d i a h o r a : 
a l as n u e v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u ol í ; m i -
sa a l as doce. (Por l a t a r d e , a l a s c u a t r o 
y m e d i a , Rosai r io . 
S a n t í s i m o C r i s t O r — M i s a s a l as s ie te , 
s ie te y m e d i a , o c h o , ocho y m e d i a y d iez . A 
l a s odho y m e d i a , m i s a p a r r o q u i a l , oon 
p l á t i c a . A l a s d iez , m i s a r e z a d a y boiafo-
r e n o i a p a r a a d u l t o s . P o r l a t a r d e , a las 
t r e s , l a 'cateques is p a r a l os n i ñ o s . A las 
c inco , d a r á p r i n c i p i o Ja f u n c i ó n q u e las 
seño ras del A l u m b r a d o y V e l a a l S a n t í -
s i m o c e l e b r a n n i t i n s u a l m e n t e , e s t a n d o Su 
D i v i n a Ma j ies tad de m a n i f i e s t o , c a n t á n d o -
se e l S a n t o Daos y s i g u i e n d o l a es tac ión , 
R o s a r i o , a c t o d e d e s a g r a v i o s y m e d i t a -
c i ó n , caa i tándose p o r e l coro r e l i g i o s o s m o -
te tes, t e m n i n á n d o s e c o n s o l e m n e rese rva 
y b e n d i c i ó n o o n e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , er seño r c u r a 
p á r r o c o , d o n M a n u e l D i e g o , R u a m a y o » , 
7, t e r ce ro . 
Conso lac i ón .— 'M isas r e z a d a s a l a s se is , 
seis y m e d i a y siete. A l a s ocho , l a p a -
r r o q u i a l , oon p l á t i c a . A l a s d iez , ca teque-
s is p a r a n i ñ o s y n i ñ a s de l a p a r r o q u i a , 
c o n r e p a r t i c i ó n de v a l e s de a s i s t e n c i a , 
q u e se c a m b i a n p o r b o n o s de p a n y o t r o s 
p r e m i o s . A las once , m i s a rezada-, o o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
en e l l a l a ' con fe renc ia d o c t r i n a l p a r a a d u l -
tos . P o r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , el 
rezo del S a n t o R o s a r i o y J e c t u r a de l a s 
c o n f e r e n c i a s c a t e q u í s t i c a s de n u e s t r o ex-
c e l e n t í s i m o P r e l a d o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e se i s a ocho y m e -
d i a , m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; l a p r i m e r a , 
c o n - p l á t i c a . A las n u e v e , l a p a r r o q u i a l , 
con p l á t i c a . A l a s once y doce, m i s a s re -
zadas , t a m b i é n c o n p l á t i c a . P o r Ja t a r d e , 
a l as t res , d o c t r i n a a los n i ñ o s ; a l as s ie -
te, R o s a r i o de p e n i t e n c i a de l a V e n e r a b l e 
O r d ^ n T e r c e r a , de S a n F r a n c i s o o . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r e z a d a s desde l a s 
seis y m e d i a h a s t a l as ocho y m e d i a . A 
las nuie'vie, l a p a r r o q u i a ! ' , c o n p l á t i c a . A 
las nueve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i -
c a p a r a los n i ñ o s . A las once , m i s a reza -
d a y e x p l i c a c i ó n de d o c t r i n a p a r a a d u l -
tos . A l as doce, m i s a r e z a d a . P o r l a t a r -
de, a ' l a s s iete, se r e z a r á e l S a n t o R o s a -
r i o y e je r c i c i o de l a Cor te de M a r í a . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n L u i s Be -
l l o c q , P a d i l l a , 4 , t e r c e r o . 
S a n i a L -u f ía .—-Misas de seis a n u e v e , 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s d iea onoe y do -
ce. A las n u e v e , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á -
t i ca . A las once, ca teques i s d e a d u l t o s . 
i ' o i ' l a t a r d e , a l a s t res , e x p l i c a c i ó n d e l 
Catecisano a 'Jos n i ñ o s . A l a s c u a t r o . C o n -
g r e g a c i ó n de H i j a s Dlevotas de M a r í a . A 
las s iete, S a n t o Rosiar io , y desde e l m a r -
tes, a l as siete y m e d i a . 
I g l e s i a de l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús .— 
M i s a s rezadas de c i nco a n u e v e , c a d a m e -
d i a h o r a . A las seis, m i s a de C o n g r e g a -
c i ó n de H i j a s de M a r í a , de Ja s e g u n d a 
secc ión . A las s ie te y m e d i a , m i s a de co-
m u n i ó n g e n e i a l de l as H i j a s de M a r í a , 
de l a p r i m e r a secc ión. A Jas ocho , m i s a 
de l a C o n g r e g a c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . A las nuea-e1 y m e d i a . C o n g r e g a -
c i ó n de i os E s t a n i s l a o s . A las d iez . Con -
g r e g a c i ó n de los L u i s e s . A las d iez y m e -
d i a y once y m e d i a , m i s a * r ezadas . P o r l a 
t á r d e , a l as dos y m e d i a . C a t e c i s m o p a r a 
n i ñ o s . A ''as c u a t r o . C o n g r e g a c i ó n de H i -
j a s de M a r í a , de l a p r i m e r a secc ión . A 
las s i te , R o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
£71 e l C a r m e n . — ' M i s a s r e z a d a s de se is 
a nueve , c a d a m e d i a h o r a . A las d iez , m i -
sa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . P o r 
l a t a r d e , a las s iete, R o s a r i o , l e c t u r a , ex-
poslcüón y rese rva . 
E n S a n M i g u e l . — M i s a s a l as se is , ocho 
y d iez. E s t a ú l t i m a sená so lemne. P o r Ja 
t a r d e , a l a s s ie te , R o s a r i o y b e n d i c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacraunento . 
M u e s t r a S e ñ o r a de l B u e n Conse jo (Pa--
dres A g u s t i n o s ) . — M i s a s desde l a s seis a 
las n u e v e y m e d i a . P o r l a t a r d e , a l as 
i t res, ca teques is . A ¡Tas s iete, R o s a r i o y 
m e d i t a c i ó n . 
E n S a n Háique ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a l a s 
nueve , c o n p i iá t ica y a s i s t e n c i a de l a s n i -
ñ a s y n i ñ o s de l a ca teques i s . P o r l a t a r -
de , a l as t res , cá teques i s en secciones, ex-
p l i c a c i ó n de u n p u n t o d o c t r i n a l y c á n t i -
cos. A l as siete, se r e z a r á e l S a n t o Rosa -
rio, c o m o todos los d ías . Se r e p a r t e n v a l e s 
de as i s tenc ia e n l as m i s a s y ca teques is a 
los n i ñ o s i n s c r i p t o s en Ja m i s m a . 
Los d ías l a b o r a b l e s se c e l e b r a r á l a san-
t a m i s a a las ocho. 
S a i l ó n H P r a i c L e r a L 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A D E R I C A R D O P U G A 
R u i n c í o m e s p a r a h o y 
A los cuatro de la tarde: "El amigo Carvajal". 
A las seis y tres cuartos séptima de abono: "El verdugo de Sevilla" 
A las diez: "Los intereses creados"--"La fuerza bruta". 
E n h r e v e , estreno de l a c o m e d i a , de C a r l o s A r n i c h e s , 
¡QUE VIENE MI MARIDO! 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a 13: Resee 
m a y o r e s , 25; m e n o r e s , 20; k i l o g r a m o s , 
5.495. 
O n l o s , tí; k i l o g r a m o s , 'Í99. 
C o r d e r o s , 122; k i l o g r a m o s , 32tí. 
NOTICIAS SUELTAS 
F a r m a c i a s . — L a s q u e c o r r e f i p o n d e q u e -
d a r a b i e r t a s mi la t a r d e de h o y , s o n : 
S e ñ o r O r t i z , B u r g o s . 
Señor M a t o r r a s , San F r a n c i s c o . 
S e ñ o r S o l ó r z a n o , C o m p a ñ í a . 
Sef íor R u e g u e r a , M u e l l e . 
p i so s e g u n d o , g r a n d e , s i t i o m u y c é n t r i c o . 
E n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , d n í o r m a r á n . 
E U C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a Na -
va , M a n z a n i l l a y Valdepeñas . — Servic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Vino IMneclo 
a la kola , coca, guaraná, c a c o y áci-
do fosfóric > asimilable P o r su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. E l mejor tónico. 
SUCESOS DE AYER 
A c a b a dé ponerse a l a v e n t a S A I D A , 
n u e v a t i n t u r a i n g l e s a p a r a las c a n a s , de 
éxi to , i n m e n s o en el E x t r a n j e r o y rec ién , . 
i n t i o d u c i d a en el m e r c a d o e s p a ñ o l . L a , \ ^ u a ] e % c o n d i c i o n e s q u e l os asoc iados a 
m á s s e g u r a y m e j o r , sólo se emp lea u n a ! c u > ' 0 ^ c t o l í l E x p o s i c i ó n t i e n e d e p o s i t a -
U n a g r a c i a . 
Dos m u j e r e s d o m i c i l i a d a s e n - l a C a ñ í a , 
e n el S a r d i n e r o , se e n t r e t e n í a n a y e r en 
a r r a n e a r a l g u n o s p a l o s de loe q u e h a b í a 
en u n a g l o r i e t a de las q u e h a y en u n res-
t a u r a n t en el paseo de R a m ó n P e l a y o . 
C.nmo c o n s e c u e n c i a de l e n t r e t e n i m i e n t o 
q u e a m b a s m u j e r e s t e n í a n , f u e r n t i c lc t iun-
o i a d a s p o r la G u a r d i a m u n i c i p a l . 
E l colmo. 
A y e r , e] s u b d i r e c t o r de V e t e r i n a r i a , que 
p a s a b a p o r el paseo de M e n é n d e z P e l a -
y o , f ué a c o m e t i d o p o r u n p e r r o q u e c i r c u -
l a b a p o r d i c h o p a s e o s i n el boza l q u e se-
ñ a l a n las O r d e n a n z a s , y e l m e n c i o n a d o 
seño r no f ué m o r d i d o m e r c e d a la i n t e r -
v e n c i ó n de a l g u n o s t r a n s e ú n t e s . 
E l d u e ñ o del a n i m a l i t o f ué de-nunc iado . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e n el r u a r -
te ! de la C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
s iete pe rsonas . 
II los p s t o í í lo proicía 
A n t e l a p e r s i s t e n c i a d e j t e m p o r a l r e i -
n a n t e , la A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a -
d e r o s a d v i e r t e a todos los de l a p r o v i n c i a 
q u e t iene en s u s a l m a c e n e s de Santand-?r 
y T o r r e l a v e g a b u o n a a l f a l f a , seca, de 
A r a g ó n , en f a r d o s de 40 k i l o g r a m o s , a p r o . 
x i m a d a r n e n t e , q u e cede a sus a s o c i a d o s "a 
iprediio de coste y c o n e l pequefi io r e c a r g o 
r e g l a m e n t a r i o p o r c o m i s i ó n a q u i e n e s no 
lo se-an. 
A s i m i s m o p a r t i c i p a q u e d u r a n t e l a p n V 
x i r n a E x p o s i c i ó n de las f e r i a s de T o r r e l a -
vega , l o s ' s e ñ o r e s e x p o s i t o r e s de g a n a d o 
h a l l a r á n en esta p o b l a c i ó n f a c i l i d a d e s pa -
ra, p roveerse de a q u e l exce lente p ienso en 
vez cada dos meses, y es m u y f á c i l de a p l i -
i33r. P a r a n e g r o o c a s t a ñ o , 6 pesetas c a j a . 
C o n c e M o n a r i o en S a n t a n d e r , B E L -
T R A N , S a n F r a n c i s c o , 23. 
M ú s i c a . — . p r o g r a m a do l a s o b r a s q u e 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de o n -
ce a u n a , en el p a s c o de P e r e d a : 
« E l z a p a / l o r » , p a s o d o b l e , p r i m e r a vez. 
— C h u e c a . 
« E s c o i t a R o s i ñ a » , a i r e s g a l l e g o s . — P e -
ñ a l v a . 
«Egmou t ) ! , o b e r t u r a , p r i m e r a vez. — 
B e e t h o v e n . 
«E l p u ñ a o de rosas» , f a n t a s í a , p r i m e r a 
vez .— C h a p í . 
( ' M a r g a r i t a l a T o r n e r a » , f a n t a s í a , p r i -
m e r a vez.—•Chapí. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donce-
l l as , a m a ? , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l los , p u -
ños, t ocas , etc. , e tc . 
H a t i l l o s p a r a rec ién n a c i d o s , f o r m a 
g lesa y e s p a ñ o l a . 
E s c u e l a de C o m e r c i o . — ' D u r a n t e todo es-
te m e s de a b r i l , a lais h o r a e de o f i c i n a , y 
en las s o l i c i t u d e s i m p r e s a s q u e se f a c i l i -
t a r á n e n S e c r e t a r í a , se a d m i t i r á m a t r í c u -
l a p a r a el i n g r e s o en los es tud ios de co -
m e r c i o , a s í c o m o t a m b i é n de a s i g n a t u r a s 
de l a c a r r e r a q u e se h a y a c u r s a d o l i b r e -
m e n t e . 
L o s e x á m e n e s c o m e n z a r á n en los p r i m e -
r o s d ías d e j u n i o . 
d a s u f i c i e n t e c a n t i d a d p a r a p r o v e e r a los 
g a n a d o s q u e se p r e s e n t e n a c o n c u r s o . 
uSantander , 13 de a b r i l de 1018.—'El p r e -
s iden te , Anton io Q u i j a n o . 
SECCION MARITIMA 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
• a v s ^ t n « r tMtaa tariMtlM. 
O h n r v a t o r l e metaoro lég l to del Inst i tuto 
D í a 13 de abril de 1918. 
8 feoraa 18 hora 
Barómetro a 758,7 756,6 
Temperatura al aol. . • • 9,6 11,2 
Idem a la sombra . . . . 9,6 11,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 92 97 
Dirección del viento . . . S . O . N .O . 
Fueraa del viento F lo jo . F lo jo . 
Estado del cielo L luv ia . L luv ia . 
Estado del mar |Mar.a Mar.8 
Tempera ura máxima al s o l , 16,0. 
Idem (d. a la sombra, 11,4. 
Idem mínima, 9,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 126. 
L luv ia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 19,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,2. 
De a r r i b a d a . - n P o r c a u s a d e l m a l t i e í ru 
po r e i n a n t e en n u e s t r a s cos tas , e n t r a r e n 
a y e r de a r r i b a d a e n e l p u e r t o v a r i o s 
pore í í c o s t e r o s y ' n u m e r o s o s b u q u e s de 
v e l a , q u e se d i r i g í a n a l os d i s t i n t o s p u o r . 
t os de l l i t o r a l . 
S o l i c i t u d de ter renos—^Do 11 S e n e r o i o 
A b a s c a l l i a s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
s a n e a r y a p r o v e c h a r , con a r r e g l o a l p r o -
yec to p r e s e n t a d o , u n a m a r i s m a destina--
d a a e s t a b e l c e r en e l l a un a s t i l l e r o . 
' D i c h a m a r i s m a e s t á s i t u a d a en la r í a 
de S a n l o ñ a , en e l s i t i o d e n o n i i n n d o '.(Mo-
l i n o i le V i e n t o » . 
— D o n A l b e r t o - C o r r a l y A l o n s o de la 
P u e n t e , b a s o l i c i t a d o t a m b i é n a u t o r i z a -
c i ón p a r a s a n e a r y a p r o v e c h a r u n a por -
c i ó n de m a r i s m a d e s t i n a d a a es tab lece r 
en e l la u n a s t i l l e r o . 
L a m a r i s m a en c u e s t i ó n es tá s i t u a d a en 
l a m a r g e n i z q u i e r d a de la r í a de B ó o , en 
t é r m i n o m u n i c i p a l rtlel A s t i l l e r o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 5,23 m . y 5,45 t, 
B a j a m a r e s : A l as 11,43 m . y 0,0 t. 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o 
d r a m á t i c a d e ] i n s i g n e a c t o r d o n R i c a r d o 
P u g a . 
A ' las c u a t r o de l a t a r d e . — « E l a m i g o 
C a r v a j a l » . 
A l a s seis y t r e s c u a r t o s diei l a t a r d e . — 
Sépt ima, d e a b o n o . — « E l ve rdugo , <le S e n -
di a». 
A las d iez de l a n o c h e . — « L o s in te reses 
c reados» y « L a f u e r z a b r u t a » . 
S A L A N A R B O N . — F u n c i o n e s p a r a hoy . 
Desde ' las c u a t r o de l a t a r d e . — L a g r a -
c i o s í s i m a p e l í c u l a « L u c i a n o , s u p e r r o y 
s u s u e g r a » , 
(Al l as siete y m e d i a . — E s p e c i a l , g r a n m o -
d a . — L a h e r m o s a p e l í c u l a , de g r a n a r t e 
' i t a l i a n o , « L a esf inge». 
j E n esta s e m a n a l se e s t r e n a r á la g r a n -
d i o s a s e r i e , de P a t h é F r e r e s , « E l c o r r e o 
de W ' ^H t i i ng ton» . 
P A B E L L O N N A R B O N . — F u n c i o n e s pa -
r a h o y . 
Desde las tros,—^Dos g r a n d e s é x i t o s de 
r i s a . — « E l G iocondo» (dos pa r t es ) y « E l 
h e r r e r o de l p u e b l o » (dog p a r t e s ) , 
S a s t r e r í a . X n g ' l e s a . 
LINARES Y GARAYO 
Géneros i n g l e s e s . - E s m e r a d a confección, Puente , 4 . -Telef . 132 
Leyendo periódicos. 
«L'Osservatore Romano». 
C o m e n t a n d o l as Gonc lus iones d» l a fW* 
vsada c o n f e r e n c i a de. los a l i a d o » en Lon« 
dres , y a a n u n c i a q u e só-lo v i v i e n d o e n e l 
l i m b o puede c reerse q u e a q u é l l a s conduz -
cí in a u n a paz c o n los imper r ios cen t ra les . 
d 'a rece ser q u e se t r a t ó de este a s u n t o , 
y de l resultado d iab la m a j o r q u e n a d i e el 
í r a g o r úe ias a r m a s en los f r e n t e s de l a 
guie-nra. 
E n l a .cuest ión de l a s p r o p u e s t a s de paz , 
¡hay q u e dec i r l o c o n f r a n q u e z a y s i n a s o n v 
b r o de equi ivocos, son p rec i sas dos c o n d i -
c i o n e s : La j u s t i c i a y l a d i s c r e c i ó n ; l a j u s -
t i c i a , en l a s c u e s t i o n e s p r e v i a s ; l a d i sc re -
t í ión s u b s t a n c i a l , en 'asp i rac io ines l e g í t i -
m a s de tos pueb los . 
« L a Croix»). 
D a i n s t r u c c i o n e s a todos las ca tó l i cos 
p a r a q u e i n m e d i a t a m e n t e se p o n g a n en 
« i m p a ñ a p a r a o c u p a r p u e s t o s en los Con-
se jos can tona les e n c a r g a d o s de La e jecu-
c i ó i v d e l a ley de los p u p i l o s de l a n a c i ó n . 
Su m i s i ó n es t r a n s c e n d e n t a l , pues en 
d i d h o s Conse jos se disipone de lia educa-
c i ón de los b u é r f a n o s y de ̂ u d i r e c c i ó n 
m o r o l , y a l l í (hay q u e o o m b u t i r a la m a -
s o n e r í a y d e m á s e n e m i g o s d? l a educa-
c i ó n Cristian i. » 
«Dai ly Maíl»). 
E i . d i cho p e r i ó d i c o d ice. L e v a . F r a s e r : 
" H i h ; " i K h ' e n i d o 6; l i b r e acceso éco-
n é n i i e o a los r i co» países de U k r a n i a y 
R u n l m n i a del S u r , los a l e m a n e s s e r á n l o * 
a m o s de tos dos m á s r i c a s g r a n e r o s de 
E u r o p a . D e a q u í a u n a ñ o n u e s t r o b l o -
queo « e r v i r á tan só lo p a r a i m p e d i r q u e e l 
a l g o d ó n y l os p r o d u c t o s t r o p i c a l e s 'lle-
g u e n a A l e m a n i a . N u e s t r o e n e m i g o h a b r á 
s o l u c i o n a d o su. p rob l ' ema a l i m e n t i c i o . 
Respecto a acei tes m i n e r a l e s , de u n so-
lo go lbe l os a l e m a n e s h a n t o m a d o pose-
s ión e n R u m a n i a y e n T r a n c a u c a s i o de' 
suño ien íes c a n t i d a d e s de acei tes m i n e r a -
'es y pe t ró l eo p a r a pone rse en s i t u a c i ó n 
de c o n t i n u a r l a g u e r r a p o r u n t i e m p o i n -
de f i n i do . A d e m á s , t i e n e n a h o r a ü b r e ac-
ceso a c a n t i d a d e s i n a g o t a b l e s d " c a r b ó n y 
de m i n e r a l de t o d a s clases.» 
CRONICA R E G I O N A L 
l u c i e r o n a l g u n o s d i e p a r o s j ^ 
l u e g o , r e s u l t a n d o h e r i d o u r m 6 . ^ 
d i s c u t í a n . 
• A f o r t u i u i d a m e n t e , la 'heriHí, ^ 
b ió e l m e n c i o n a d o vec ino rio f ^ t 
c o m o c o n s e c u e n c i a de la aerel-gr!>v« 
d e t e n i d o s p o r l a b e n e m é r i t a d % 
no d o s v e c i n o s de d i c h o P e n a * 
La Caridad de Sas 
E! m o v i m i e n t o de l A s i l o er 
a y e r i u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.3̂ 0 
Transeun te i s q u e (han 
g u e , U . 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en 
h o y , 106. 
recibid0 
LUIS RUIZ ZORRin. Í Í q i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y - W' 
Méndez N ú ñ e z , 13 
0BjE. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A 
: T O S D E E S C R I T O R I O 
C a s a CUEVAS S . Í 
Talleres: Atalaya, 7.-Despactio; Plaza Vjeja [ 
P R E C I O S BARATÍS IMOS 
n i a l e s 
p e a l e s b i 
U n a s d o 
b l a m 
Banco de Santand 
C a j a de A h o r r o s , t r e s p o r diento 
P E N A G O S 
Uifta r e y e r t a . — E í i l r e t r o s v e c i n o s de es-
té p u e b l o se susc i t ó , l a noche de l d í a 7 
del a c t u a l , u n a r é y e r t a a l a s a l i d a de u n 
e s t a b l e c i m i e n t o éé beb idas . 
C o m o e o n s e e u e n c i a de Ha d i s p u t a se 
e 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v is ta, uno 
d i o p o r c i e n t o a n u a l . 
Depós i t os e n e íec t i vo , valores y alh 
C u e n t a s de c r é d i t o p a r a viajas " i - -
leg rá f í cos . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r as , descuentos 
t a m o s , c u e n t a s die c r é d i t o , aceptación 
d e m á s o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S k 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Se rv i c i o a l a c a r t a y p o r cub ie r t os . 
Se rv i c i o e s p l é n d i d o p a r a b o d a s , ban -
quetee y « l u n d h » . 
S a l ó n de té , choco la tes , e tc . 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de guet '1 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 .—Te lé fono 750. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del Valle 
Para infernar en 
H O T E L R E I N A V ICTORIA 
Resíanrant "El CantáW 
d t P E B R O G O M E Z GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de la p o b l a c i ó n . Servicio & 
c a r t a y po r c u b i e r t o s . Servicao espac 
p a r a b a n q u e t e s , bodas y lunohs. Precli 
m o d e r a d o s . Habd tac iones . 
P l a t o de l d í a : A r r o z a la Valendaná 
E n el r e s t a u r a n t E l Cantábrico se I 
p u e s t o a La v e n t a v i n o b lanco de laNavi 
de setenta a ñ o s , p r o p i o p a r a enfernioi 
•rasnusión, 
U a c i ó n , s 
estirada, n 
^ c a a d r a c 
HIJOS 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 7 29 
Yarela 
San Francisco, 28 
Hedidas y reparaciones 
Relojería & Joyería & Optica 
—:!— • A M I I O 0 I M O N I 9 A — : : -
P A S C O 1 1 P E R E S A ( M U E L L E ) , 7 y • 
JOVERIA y OPTICA 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n toda c lase de 
u l l i a j a f i , a p rec ioe económ icos . 
U l t i m o s m o d e l o s e n ó p t i c a a m e r i c a n a . 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y o r t o p e d i a . 
Se s i r v e n con p r o n t i t u d l as rece tas de 
los señores o c u l i s t a s . 
M A S A ^ U T A Y t A L L i m 
MANUEL M A R T I N E i 
9 A N F R A M e i S e O , 1, P R A L • 
Atrlssa a áCMliíiío.—T«iéfM« IM,| 
PIANO DE OCASIOt 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y Rodrígnei, 
Ber de a f tnaedón y r e p a r a c i ó n , Rnaa 
r o r í í í»»i« 
Agente 
lántica, i l i 
de la cap i 
Furgu i i 
,- Unica C 
Gran s i 
dóo de CE 
Con los 
G A R C I A 
C o m p r o o r o , p l a t a , 
p rec iosas . 
S A N F R A N C I S C O , 15. 
( O P T I C O ) 
p l a t i n o y p i e d r a f i 
Teléf . y 465. 
En c a s a particular! 
y s i t i o c é n t r i c o a d m i t i r í a n huésped, sie 
do p e r s o n a f o r m a l . 
I n f o r m a r á n en esta Administración, 
C a l l i s t a de l a Rea l Casa, con ejeroidij 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a una, yí 
su gab ineoe, de dos a cinco.—Velasco, nlj 
m e r o 11 , p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A (HIJO) 
P r o f e s o r de m a s a j e —Los avisos: Ve 
lasco, 1 1 , p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
1VI a q u i ri i s t 
Sin necesiita u n o p a r a u n v ;L l , l " ' , ^ l3 
ccf. D i r i g i r s e a d o n Pedro Kíoiu" 
A r i s p e . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANftVBBlj 
TalU 
Obre 
C ons tn 
IÍM an t i gu 
.tüco santand 
garganta, 
WrwcE y C 
ELIXIR E M C 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado per las médicos de las cinco partes del mundo pornue tooi-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e l do lor de estómago, la dispepsia, las qc fd fqs . vómitos, i 'napstencit, 
d iarreas en n iños y adul tos que, á veces, a l te rnan oon ststrztimí'onío, 
d i la tac ión y úlcera d e l estómago, e t c Es ant isépt ico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde 86 remiten folletos á quien ios pida. 
P A L . A 6 I O B E L 8 L U I B E R E S A T A S . — S A N T A N B E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALAS 
LA HISPANO-SU1ZA 
S - 1 0 HR. (0) i e H P 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Oi^z y se is válvU 






a olro v. 
SALI 
Ll 
I U S F I 
EL DIA 30 
WVLe Pue 
»ou ?f convie 
O / e m e d : 
MUEBLES = 
p a i t a d , 2 , d u p l i c a d o 
i U lolel ile la m mil ii Mil 
MIRAQUANO M A Q U I N A S D E C O S e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
ilel de la selra elula delei) 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m t i n c L o e n t e r o q UL © d a . m a r a . - v i 1 1 a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
LAMBER De fama mundial. De uso universal. 
L o s i n c u r a b l e s r e c u p e r a n l a s a l u d . L o s m é d i c o s o b s e r v a n con e s t u p o r l a f a c á l i d a d de c ó m o estos m e d i c a m e n t o s d e v u e l v e n l a s a l u d m i l a g r o s a m e n t e a todos y q u i t a n t a n t o s e n f e r m o s de 
las g a r r a s de l a m u e r t e . 
E n todos los pa íses d e l m u n d o , h o m b r e s , mu je re ts y m é d i c o s , t odos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de las c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l os « M i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s L a m b e r » , de oompos io i ón p u r a m e n -
te de h i e r b a s vege ta les , q u e c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de Da^v ida y de l a s a l u d . 
U n p e r i o d i s t a q u e e n t r e v i s t ó u l L i m a m e i i i e a l D i r e c t o r de l « C o n s u l t o r i o L a m b e r » , f u é r o g a d o de p a r t i c i p a r a t o d o s sus lec to res L n f e r m o s o h a b i e n d o en su f a m i l i a p e r s o n a e n f e r m a , de es-
c r i b i r p a r a ^ p e d i r l e sus fo l l e tos y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
L o s C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v i a s g e n i t o u r i n a r i a s e l es tado n o r m a l , e v i t a n d o e l uso de l as p e l i g r o s í s i m a s c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e el esoozou y l a f r e c u e n c i a 
de o r i n a r , l o s ú n i c s q u e c u r a n rad i ca lmcn t -e j a s «¡strecheces u r e t r a l e s , p ros t ia t i l i 'S u r e t r i t i s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de la v e j i g a , cá l cu los , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos b l a n c o s de las m u j e r e s , 
b l e n o r r a g i a ( go ta m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Conf i tes L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s i r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E l R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i s i f i l í t i o o y re f rescante" de l a s a n g r e , cuna c o m p l e t a m e n t e y r a d i c a l m e n t e .la s í f i l i s y todas sus consecuencaas. I m p o t e n c i a s , 
do lo res de los huesos , a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s sem ina les , poJ luc iones , e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f a t i s m o , l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , 
n e u r a s t n i a , etc. U n f r a s c o de i í o o b d e p u r a t i v o L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a co rnespondenc ia y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p o r c a r t a s , q u e se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e y con r e s e r v a , d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER. -Cal le Claris, número 56. - -BARCEL0NA 
Encuademación 
B A N I I L « • N Z A t H f l l 
d i ffau *«tté. I B A M W * 8. »(•!!•. 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l le fte Jw.an de H e r r e r a , 2. 
V E3 IV D O 
h o t e l b a r a t o e n P e f i a c a s t i l l o , a l p i é d e l 
t r a n v í a . E n es ta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r -
m a r á n . 
t i o n d o ^ 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
. L o s polvos dentífricos de 
San J ^ n t o l í v k 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura n ivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
De v e n t a en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , d r o g u e r í a , P l a z a de las E s c u e l a s , y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a A t a r a z a n a s , 13. 
Í J W Z sin rival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca , ñ j a , s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o e i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , ho te les , 
etc. 
P a l m a t o r i a s con ve la , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s q u e Las ve 
las , a t r e s pese tas . 
L á m p a r a K r a n z p a r a l uz e l é c t r i c a . 
D a l uz b l a n c a c o m o la d e l So l . A p r o v e -
c h a t odos los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l u z c o n p r e c i s i ó n . E s v e r d a -
d e r a m e n t e i nsens ib le a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m e 
u n v a t i o p o r b u j í a . 
Depós i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
cén de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
d iscos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
O r t e g a (S. en C.) 
A l a m e d a Pr lovarc , 2 » . — S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles 
D I m 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de m a r z o , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u cap i tán don E d u a r d o F a n o , 
wmitiendo p a a s j e > ¿arga p a r a H a b a n a j Veraerm». 
Precios del p a s a j j on te rcera o r d i n a r i a : 
k PARA H A B A N A : P e s e t a i 880, 11,80 d« i m p « M t o i y l . iO <U g a i t e » d« d«Maa-
wrqm 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en combinac ión con el f e r r o c a r r i l : Pefteta» 118, 
'«.oO de i m p u e s t o s y 2.50 de gas tos de desembarque. 
PARA V E R A C H U Z : P e s e t a s 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e p a s a j e de t o d a s clases p a r a C O L O N , con t ransbordo en l a Ha-
•«na a o . r n v ^ p o r de La m i s m a C o m p a G í s . s iendo el precio del p a s a j e , en tercera 
Wdiuaria, 300 peseta», m á s 7,50 de impaestoe. 
. L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
« L U M S F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
EL DIA 30 P E A B R I L , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
P^a t ransbordar en C i d i i a l 
Reina V ic tor ia Eugenia 
¡« la m i s m a C o m p a ñ í a ) , admi t iendo p a s a j e y c a r g a con destino a Montevideo 
'ouenos Ai res . 
ta m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n i <ader , señorea H l -
• i A N f i l í . P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Mu»M«, 3 I . - T 8 l é f o i i o «ú i f le ro M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
La Propicia: 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
u Agente f u n e r a r i o de las- Soc iedades especia les de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
J^ t i ca , i l u s t r í s i m o C a b i l d o C a i e d r a i , de todas las C o m u n i d a d e s re l ig iosas 
^ la c a p i t a l , Soc iedades de S o c o r r o s y o t ras , 
f u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a el t r a s l a d o de cadáveres . 
Un ica Casa q u e d i s p o n e de coche e s t u f a . 
k r a n soirtidio de f é r e t r o s y a r c a s de g r a n l u j o , coronas, c ruces , Ins ta la -
^ de capai las a r d i e n t e s , h á b i t o s , etc. ' , 
Con los m e j o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r » 22, b a l o i y © « t r e s u e l o s . - T t t é f o i i o « 1 . 
t E R V I S I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
IMION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
k K * el m e j o r tónico que se eo*oc« p a r a 1«« abez * . I m p l d * l a c a l d a de» p e í * y 
por v crecer jna ravü loeamente , porque d e s t r u y e l a . a s p a que a t a c a a l a ra í z , 
^•*^<nie evi ta l a ca lv ic ie , y eu m u c h o s casos favorece l a s a l i d a del pelo, re-
Siempre 
pre ie in 
^UflnH c v l l * i J a c a l v i c i e , y eu m u c n o s ca»u3 l a v u i t , ^ ' , , ^ 
K éBl€ redoso y flexible. T a n prec ioso p reparado debía p res id i r 
d l t u ^ n tocador, a u n q u e sólo fuese p ̂  l a que h e r m o i e a el c á b e l o , 
2g de las demás v i r tudes que t a n juntamente se le a t r i b u y e n , 
g^acog de g y a.w pesetas , k a et iqueta i n d i c a el modo de u s a r l o . 
VftQd* eu B«»t«ajá«r M U d r o ™ l a da P i r e s del Mol ino 7 G M u p a i i * . 
L I N E A D E O U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o e l 17, de S a n t a n d e r e l 19, de G i j ó n el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z S a l i d a ^ de V e r a c r u z e l 16 y de H a b a n a 
el 20 de c a d a mes , p a r a C n n i ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o i le B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
S a n t a C r u z de T e n o r i f e , M o n t e v i d e o y Bue-nus A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
reg reso desdé B u e n o s A i r e s e¡ d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l '¿.. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de V a l e n c i a el 26, de M á l a g a el 
28 y de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . Reg reso de V e r a c r u z el 
87 y de H a b a n a le 30 de cada mes con esca la en N e w - Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 10, e l 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
y de C á d i z él 15 de c a d a mes . p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a . S a l i d a s de C o l ó n el 12 p a r a S a b a n i l l a , 
C u r a c a o , P u e r t o Cabe l l o , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E F E R N A N D C " O O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 2, de a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e e l 4, 
de Cád iz e l 7, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z da T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a 
y p u e r t o s de l a cos ta o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Reg reso de F e r n a n d o P ó o el 2, h a c i e n d o l a s esca la» de C a n a r i a s y de l a P e n -
ínsu la i n d i c a d a s en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L P L A T A 
S a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o p a r a R ío J a n e i r o , Monte-
video y B u e n o s A i r e a ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de reg reso desde B u e n o s A i r e s p a r a 
M o n t e v i d e o , San tos , R ío J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , C u r u ñ a , G i jón , S a n t a n d e r y 
B i l b a o . 
A d e m á s de l o s i n d i c a d o s se rv i c i os , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i e n e es tab lec idos 
los espec ia les de los p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o a N e w - Y o r k , p u e r t o s C a n t á b r i c o 
a N e w - Y o r k y l a L í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s no son fljag 10 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
qu ienes l a C o m p a ñ í a d á a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a ac re -
d i t a d o en s u d i l a t a d o s e r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n T e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n p a s a j e s p a r a todog los p u e r t o s de l m u n d o , 
se rv idos p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
SOCIEDAD HOLLENA ESPASOLA 
C o n s u m i d o por l a s C o m p a ñ í a s de í e r r o c a x r i l e i del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del C a m p o a Z a m o r a y O r e i i ^ a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a portu-
g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r . M a r i n a ce g u e r r a y 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t i A n t i c a y o t ras E m p r e s a s de navegac ión 
n a c i o n a l e i y e x t r a n j e r a s . D e e l a r a d o i s i n u l a r e s a i C a r d i f í por «1 A l m i r a n t a i R o 
p o r t u g u é i . , 
C a r b o n e s <'.« vapor .—Macstdo í j p a r * fra^ms», — A j l c - n e r a d ® » . — C o k p*2& « S M 
metalúrgicos y d o m é e l l c o i . 
H á f &SM lea pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , I M s , Barcedona , o a s u s agentes : e n M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fon-
so X I I , 1 8 . — S A N T A N D E R , señorei H i jog de Ange l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
T A V I L E S , agrsutsc de l a «Secledad H u l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don R a f a s l 
T e r a l . 
P a r » M r o f I m í o m e i J nreclos d i r ig i rás & l a s o f ic inas de l a 
1 0 9 i K » A » H U L L E R A E f t P A f t O L A 
£1 remedio m a i reelonal pare 
tea enfermedades del «párete res-
pir .i-cri© es le inheleei in anti-
sépLice 7 balsámica que se pre-
i « s e ai disoiTerse e a le beee les P A S T I L L A S 
O R E L L O 
C v r a a y e r t t a a los R E S F R I A D O S . A S -
M A , T O S , B R O N Q U I T I S , ete. 8 a nee 
está l ib re de pel i 
a i f ioe y porsoraa 
os h a s t a p a r a loe 
edad aTeweeda. 
A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A S R S S A » • T A L L A R , R l t E L A R Y R E S T A U R A R T O » A 8 L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B i B A S Q U E S E B E S E A , S U A B R 0 8 B R A B A -
B O S Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
P S t f P A f i H B i A m é e B a M l a a t e . a * s * . 4 . — T e l é f a M t - N . — P A B R I S Ai Boffwwrtift. 11, 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
B a a e i r u e a U B y repae lée «9 tees* e laeM.—Reperu is léa de e u t e w é v ü e i . 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
I Benedicto.! 
^ «fceueia de a n i i . Smeti taye e o n g r a n Q d * gl icero- íosfato de c a l de C R E O -
2 ^4 & S O T A L . T n b e r c a l o i l t , c a t a r r o t erd-
W v í n í a j a «i b icarbonato « u todo» «es 2 • ̂ N R N T * A ^ _ A - W Í U * ~ * 
N v e r o p r e p a r a d o eempee^to de 
• o í a parifriKio de @ b icarbonato de 
£ nicoi, :<Tonqaltlfi 7 deb i l idad gea*-
^ a»oe .—Caja : 0,W petetas. . ̂  r a l . — P r e c i o : 1,10 peaeta i . 
S B E P O S S T O : B O B T O R B E N E B I S T O , B M fta7ney| |« , a á B M r e 11 .—Madr id D e rxnUk «n l a s pr lne lpfc le i f a r m a d a i d« S e p a f i a . 
E N S A N T A N D E R : P é & t del Mo l l ao j C o m p e t í a . • 
f 
i 9 i 
I 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
S e n e . — S a l e de S a n t a n d e r , a W 2 7 ; Se-
g a a M a d r i d , a l a s 8'40.— S a l e de M a d r i d , 
a l a s 17'25; l lega a S a n t a n d e r , a l a s 8. 
Mix to .—Sa le de S a n t a n d e r , a las T'ES; 
flega a M a d r i d , a lag 6 ' Í0 .—Sale de Ma-
d r i d , a l a s 7; S e g a a S a n t a n d e r , a l a i 
18'^). 
S A N T A N S E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l a s 8,15 y 18,45. 
L l e g a d a s a B i l b a o , a l a s 12,5 y 20,38. 
S a l i d a s de B i l b a o , a l a s 7,40 y 16,50. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r , a las 11.35 y 20.40. 
D e S a n t a n d e r a M a r r ó n , a las 17,35!— 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r , a 7,20. 
De S a n t a n d e r a L iérganes . % l a s 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L ié rganes a S a n t a n d e r , a l a s 7,25, 
11,20, 14 y 18.20. 
De S a n t a n d e r a Ore jo , a l a s 17,85.—D« 
Ore jo a S a n t a n d e r , a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E B A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l a s 11,16 y 
18,20. 
S a l i d a s de O n t a n e d a - A l c e d a , a lag 7,88 
y 14,8C. 
S A N T A N B E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a las 8 y 12. 
CEU segundo de estos t renes cont inúa e 
Oviedo.) 
S a l i d a s de L l e n e s , a las 7,15, 11,46 7 
'8.1t . ÍS1 M a w n é e t res pror.aé* i a O r l * 4 s l 
S A N T A N B E R - S A B E Z O N B E L A S A L 
De S a n t a n d e r e Cebatón d« le S a l , % 
las 19,40. 
De Cabezón de l a S a l e S a n t a n d e r , * 
las 7,15. 
S A N T A N B E R - T O R R E L A V E C A 
(Jueves y domingos o días de mercado. ) 
Saldda de S a n t a n d e r , a las 7,20. L l e g a -
da a T o r r e l a v e g a , a l a s 8,28. 
S a l i d a de Tor re íavega , a l e s l f , B . Líe-
g a d a a S a n t a n d e r , a l a s 13,2. 
S E R V I S I O P O S T A L 
Impoelo lén y re t i rac ión de, v a l o r e s de-
c l a r a d o s y paquetes posta les, de 9. a 13'30. 
Cert i f ieados, de 9 a 13'3€. 
G i r o poeta!, de 9 a 13. 
P a g o de gl roe, de 10 a 13. 
Imiioeioionee C a j a de A h o r r e s y re in -
tegros (excepto los v ie rnes ) , de 9 a 13. 
Rev lamae ionee de c o r r e s p o n d e n c i a ase -
g u r a d a y cer t i f icada , de 9 a 11. 
L l e t a y a p a r t a d o s , de S a 8,30 7 de 10 
a 19. 
R e p a r t e a domic i l io del correo de M a -
dr id , mixto de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a 
a l a s 10.—Correo de B i l b a o , L ié rganes y 
mixto de L l a n c ? , a l a s 12,45.—Correo de 
A s t u r i a s , B i l b a o , L ié rganes y O n t a n e d a , 
a l a s 18, SO. 
L o 1 domingo^ se hace l o l a m e u i e l re-
parto a l a e 11.10 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
(Joche fnrgóu automóvil, Borliet, 40 HP., para el traslado do cadáveres 
SERVICIO Î ERMAIVEIVTJE 
Yfilasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telef. W 
S A rsTT A N D E R 
